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Les EIks Ejicutan ServiciosEl Ejercito Que Antes Era eEl Territorio Contemplando Corno ds CoRtu-.br- e las Ga-
lerías Estaban Atestadas
de Gente.
Su Nombramiento Sera En-
viado el viernes y lo
firmara el Senado.
Estudiara Métodos de Amilla
ramiento en el Territorio
de Nuevo Mexío .
Para la Mina Gold Dullíon,
. Siendo el Escogido
James B. WoodL
v ......
t ."
I
i
.
Herniosos en su Teatro en
la Noche dtl Domingo.
Oraciones Pronunciadas por Di
ferentes Oradores en presen
eia de un gran consurto. '
En ei hermoso teatro construido por
los Elks, no para ellos sino para
comunidad, se reunieron el domingo
en la noche en conclave solemne para
hacer conmemoración de los hermanos
que han fallecido. Esta bella costura
bre se observó en el referido día en
todos los puntos donde existen lógias
de Elks. ... ;
El gran tablado estaba arreglado
con el altar de la lógia y en su contof
no fueron colocadas sillas para los
oradores y oficiales de la lógia. Una
gran bandera americana se extendía
desde el techo hasta el suelo y á un
lado se hallaban los emblemas de la
orden brillantemente iluminados con
luces eléctricas de colores. :
El Rev. F. W. Pratt, de" la Iglesia
da la Santa Fé, hizo la invocación
después de haber sido abierta ea debí
da forma la lógia doliente, y al final
jiuuuijuiu i ueuuicion. juos oradores
fueron el Coronel G. W. Prlchard y
el señor A. B. Renehan, y los dlscur
sos de uno y otro fueron elocuentes y
conmovedores. y
El programa musical fuó ejecutado
por la orquesta de Morrlson-- oon
acompañamiento de varias cantoras
Las Dificultades en Centro
America.
Nueva Orleans, Dic. 8. Un especial
al Picayune de la ciudad de México
dice que información autoritaria ha
sido recibida allí de que México em
pleará sus buenos oficios para traer á
cabo un arreglo del embrollo en Cen
tro América. Charles E, Magoon, an
terior gobernador de Cuba, , Va á" ser
enviado especial de los Estados Uní
dos para consulta con Enreque Creel
que ahora esta en camino de México á
Washington. Los Estados Unidos ten
drán cuidado de que Nicaragua obser
ve las reglaá y regulaciones que deter
minen los enviados especiales.
EL MALESTAR SK EXTIENDE A HON- -
v; DCRAS.
..;'''.;
' Puerto Cortez, Honduras, Dic. 8,ri , , rL,a ley marcial rué proclamada enHonduras ayer. Esto probablemente
proviene de la sospecha que el Gene
ral Bonilla se aprovechará de la si
tuación en Nicaragua para invadir á
Honduras y recobrar la presidencia,
de la cual fué depuesto en 1907 por el
Presidente Dávila con ayuda del Pre
sidente Zelaya de Nicaragua. '
1 la; guerra en nicaragua.
Panamá, Dic, 8. Los pasajeros que
llegan de Nicaragua anuncian que el
pueblo de aquel la república es manteni
do en ignorancia de lo que está suce
diendoen aquel país. Tan rígida es la
censura mantenida por el Presidente
Zelaya que los residentes de la parte
occidental de Nicaragua no tienen toda
vía noticia del rompimiento de relacio-
nes diplomáticas con los Estados Uni
dos. El General Toledo se halla sitia-
do en Greytown, la cual se halla ro-
deada por mar y tierra or insurgen-
tes.' El General Vasquez, que manda
ba las tropas del gobierno en la últi
ma batalla cercado Rama ha sido juz-
gado por un tribunal militar á causa
de bu derrota. Dícese que esta batalla
fué múy ieaida, Una columna del go-
bierno que entró al combate con 150
hombres pereció toda en la pelea, ' so-
breviviendo solamenle cuatro. Un re
cien llegado aquí informa que los ofi-
ciales del gobierno en Nicaragua afir-
man públicamente que México sosten-
drá á Nicaragua en cualquier contro
versia con los Estados Unidos.
El miércoles fué la fiesta dé la Inma
culada Concepción y en todas las
iglesias católicas de la ciudad .se cele-
braron misas. '
El profesor Fabián García, del Co
legio de Agricultura y Artes Mecáni
cos de Nuevo México ha sido designa-
do para inspecionar todo el ganado
de cria importado de México á Texas.
1
....
A resultas de una rlítaen Barran
cos, condado de Quay, un labrador
llamado Charles W. Edwards, selialla
en artículo de muerte, v ' Wiliiam
Gore, su vecino, está en la cárcel del
condado en Tuoumcari. La disputa
provino de la puesta de una cerca.
Ei; se&or Nazarío J. Sandoval, de
Jemeíj estu vo esta emana en la ciu-
dad sobre asunto en la oficina de ter-
renos y en el despacho de la pal ícia
montada." El, seflor Sandoval es hijo
de Don Cornelio M. Sandoval. cóno- -
idó y respetable vecino de Jeme, y
un antiguo suscritor del Nuevo Mexi
cano.
Suscríbanse al Nuevo Mexlmn
Construcción de un Proyec- -
to cerca deTularosa,
Trabajo de Buenos Caminos
El Informe de! Gobernador
George Curry.
La comisión do Buenos Caminos y
el Cuerpo del Acta ( aray so reunió en
la oficina del Gobernador, quien jun
; tamentecon el Comisionado de Torre
nos R. P. Erylen y el Ingeniero Ter
ritorial Vernon L. Sullivan constitu
yen ambos ouerpos. Fué determinado
por la Comisión de Buenos Camino
ir par el condado da Otero á confe-
; renciar con el cuerpo de comisionados
de condado sobro la construcción de
bueno caminos. Di Ala.aogordo, los
Sres. Sullivan y F.rvlen irán tí. Sil ver
City & examinar el Uflnilno de Mogo-JlónT- ;'
Se Informó que 'élíeamino entre
, Albúquérque y Santa Fé ha'sido oom
pletado desde Thornton á La Bajada
y que desde el lunes los presos comen
zarian á trabajar desde Thornton
para el sur.
1 cuerpo del Acta Carey ordenó el
pago de la cuenta de ti,100 del serví
oio do fertilización por loa mapas, di
bujos, etc., del proyecto de Lake Ür-to-
que han sido entregados al Terri
torio. Los miembros del cuerpo tam
bien discutieron la proposición de
construir un depósito territorial en el
Valle de Tularosa, condado de Otero,
... para 'el cual estaran á mano fondos
del valor de $50,000 y que costará
eventualraente $150,000. .
EL INFORME DKL UOHKRNADOR CDKRY
Up despacho de la Frensa Asociada,
de Washington, dice:
"Recordando el hecho qu3 los prin
ci palos partidos políticos durante las
coivunciones nacionales últimas
comprometieron al pasaje de proyec
tos de estado, George Curry, qua re
cientemente hizo dimisión del puesto
de Gobernador de Nuevo México, en
su informe anual al secretarioSpallid- -
ger, urge de. nuevoque el secretarlo
del interior use au influencia paM Jbn
tener estado para ?. t territoriOíeti la
sesión venldera('del Congreso,
'Tenemos,;'" ..dios
.l Informe, 'una
populación de perca d .medio millón,
cuya mayoria son descendientes de la
raza anglosajona, Jos : restantes son
ciudadanos .hispano-americano- s que
son tan obedientes á t ley y gente tan
buena como Jaque haya vivido jamas
en cualquier- - otro estádo ó territorio.
Siempre han sido leales á nuestro país
y a nuestra bandera."
Se hace recomendación para la crea
ción da otro 'distrito ' judicial en la
parte norte del Territorio. Declara
-- que las leyes criminales son. ejecuta-
das tan vigó'róiamerité "cómo en cual-
quier otro estado. ;.
Dice el gobernador que las condi-
ciones en el Territorio han sido tan
buenas como eh' el "afld- - anterior. La
inuilgraoiórí'al'p'áso que ha mermado
algún tanto,' es .de un carácter más sus-
tancial y en ningún interés público
se ha hecho tanto adelantó como en la
educación. ' '.. -
PROYECTANDO UNA GRAN
EDICION DE ESTADO.
El Diario Nuevo Mexicano Contempla
' Que la Edición de Año Nuevo Sea
Dedicada .Intereses Locales. '
Vor un aflo ó más, el Nuevo Mexica-
no ha sido urgido de publicar una
edición especial dedicada á los intere-
ses de Santa Fé como la capital del
nuevo estado. ' El tiempo oportuno ha
llegado ahora para tal edición pues,
para Año Nuevo estará en fuerza la
lucha por estado y una contesta intere-
sante para que el acta de habilitación
provea que la capital permanezca en
Santa Fé hasta 1935, a lo menos,. Hace
ya algunos aflos desde que una edi-
ción ilustrada del Nuevo Mexicano ha
sido expedida y no debería haber
ahora dificultad para sacar un papel
en que cada negociante ó dueño de
propiedad sea representado de algún
modo. Los servicios da Brian Ború
Dunrie, hijo del Juez Dunne, que ante-
riormente residió aquí, han sido ase-
gurados con el fin de sacar esta edi-
ción. Es un periodista experimentado
del Baltimore Sun y de otros periódi-
cos importantes del oriente y está bien
calificado para la tarea. Visitará á
la gente de este lugar y A ellos corres-
ponde hacer que la edición sea un ho-
nor para la Ciudad Capital. Se con-
templa uña edición adicional de 10,000
coplas á lo píenos. - ; "
No se recaudara dinero áL'lahtadó
en relación á Ja eiligión y aquellos que
se suscriben y pongan anuncios no er
tán expuestosá no obtener valor reci-
bido antoá;del pago. ,, ,
Lo Sres. Enrique Aragón y Dolo-ru- s
Casados, de Ratón,, se encuentran
en la ciudad, habiendo venido ú arre-
glar cierto asuntos íngales.
Mas Borracho es Ahora
El Mas Sobrio.
Esto da Incentivo para continuar
' Con la Opoticion a Cantina
En el Ejercito.
' Washington, Dic. 4. F.l emperador
duillormo de Alemania está en favor
de abstenerse de bebidas embriagan
tes, A más de esto, los soldados de
ejercito imperial' no recibirán ya su
radon, de licor pora darles valor
sustcnqión, pues ahora reciben en su
lugar soda con limón. Esto lo afirmó
anoche C. Bowling Munroe de Nueva
Jersey, en la conferencia esuperln-
tendentes de la liga anli-tabr.a-
cuya convención anual se abre.'aquíel
lunev Mr, Munroe fuó recientemente
delegado al reciente eongieso interna
Cional sobra alcoholismo tenido en
Londres, con objeto de alentar & los
trabajadores de la liga en su pelea
contra la cantina en el ejército. Mr.
Munroe citó una declaración hecha
por los alemanes respecto á lo que se
ha acompasado con el gobernante y
ejúrcito de la nación más tomadora
del mundo.
El Presidente Recomienda Esta
; ; do Para Nuevo México, '
Washington, D, C, Dio. 7. El Pre
sidente Taft envió hoy su mensaje
anual al congreso. La tarifa, la cues
tión de Nicaragua, los fraudes del
azúcar, la esclavitud blanca y otras
materias son plenamente discutidas.
Anuncia las medidas que van á to
mar s para reducir los gastos y para
hacer desaparecer la deficiencia de se
tenta millonea de pesos que existe & la
fecha. Por este medió anticipa que en
e) presupueste deí fio de 1911 resulta
ni ujX sobrante de inas de $400,000. .
Habla con bastante severidad de lo
q4e til ü la opresión y barbarie que á
la focha .,ae., practica en. . Nicaragua
feajo el gpbterho'del Presidente Zela- -
a diciendo qué dos americanos que
servian.de oficiales en el ejército re
volucionarlo fueron ejecutados por
Zelaya. í, JEsco ha traído rompimiento
de relaciones entre los dos gobiernos
Manifiesta que las tradicionales re-
aciones de amistad entre el Japón
y Jos Estados Unidos se conservan ca
toda su fuerza y no hay el más mfnl
mo motivo de discordia entre los dos
países. v. .': ' j. -
Habla da la propuesta reducción de
los gasto del ejército que Causará
una rebaja da $45,000,000 sobre . lo
apropiado para el mismo fin.
Recomienda que se ádopro un plan
sometido para la "reorganización 'de
todos loa cuerpos' de oficíales de' iha- -
rina. V !"v ' ''' ".
Dice que siendo la pórdlda' anual 63
millones de peso én la trasmisión de
materi a' "de segunda el asee sugiere al
Congreso la propiedad de considerar
que pasos son propios para reducir la
deficiencia imponiendo un porte más
alto á revistas y periódicos.
El Presidente recomienda fuertemen
te el decratamiento de una ley conce-
diendo subvenciones á los navios.;
Ál recomendar estado separado pa
ra Nuevo México y Arizona, el Presi
ente Taft aconseja que dospuei de la
adopción de una constitución sea la
misma sometida al pueblo para su
aprobación y que los oficiales de esta-
ño sean elegidos hasta después que la
constitución haya sido arreglada. '
Respecto & Alaska recomienda le- -
gislacln que provea para el nombra-
miento por el Presidente de un Gober-- ,
nador y consejo ejecutivo, que duran-- i
te su incumbencia en el empleo rest
añen el territorio y tengan poderes
íegialutivos. ,
El Presidente menciona la necesidad;
de más legislación que tenga por obje-
to la conservación más cuidadosa de
los recursos naturales del país y anun
cia que mandará un mensaje especial
obre esa materia.
Discute la esclavitud blanca opinan
do que hay necesidad urgente de leyes
para suprimirla y para castigar A los
culpables del" tráfico, para lo cual se
éqiiiere mayor actividad ejecutiva.
Termina el Presidente diciendo que
el país disfruta á la fecha de un alto
grado de prosperidad, lo cual da pro
mesa de un aumento prospectivo en
los negocios. . -
Lea la formula existente en las ca- -
as de Pastillas Clavel para el Dolor
(Plnk Pain Tablets'. Entonces pre-
gunte Vd. a su Doctor si hay otra me
jor. " Dolor significa congestión pre-
sión de la sangre en alguna parte. Las
Pastillas Clavel para el Dolor,' hechas
por el Doctor Shoop, quitan el dolor
de cabeza, dolores en las Señoras, do- -
'or en cualquier, parte., - Prufibd Vd.
una y vea! 20 por 25c, (. Vendido por
Stripling-Burrows;C- : "i í
Mayes y Bean, agentes de propiedad
raiz, han vendido la casa de Castillo
en la Avenida do Palacio á la Sta.
Elvzabeth Dagg. Se guarda reserva
sobre el precio.
Trabajo de Bueno Camino e in-
forme Sobre Agrimensura
Hidrográfica. ,
El Juez John U. Me Fie- - nombró el
lunes pasado á James A. Wood, mi-
nero de Kansas City, como recibidor
de la Compañía Gold Uullion. que se
halla establecida cerca de Golden, en
la parte sur del condado de Santa Fé.
Esto lo hizo sobre petición presentada
por los licenciados Renehan y Davis,
que entablaron pleito & nombre de A.
L. Harroun y otros acreedores de la
Compaíila. La petición declara que la
deuda total de la compañía aparte de
la incurrida bajo el reciente recibidor,
es $Ki0,00O. La compañía tiene 500
acres de tierra, de los cuales 150 acres
contienen minerales, ha hecho mucho
trabajo de desarrollo y tiene una plan
ta y obras de refinación que se dice
que no llenan las necesidades del caso,
DEMANDA POR DIVORCIO.
Una demanda por divorcio fue pro
tocolada el lunes en la corte de distrl
to por ei oondado de Rio Arriba, por
José Pablo Quintana en contra dé sn
esposa Virginia T.a Rivas de Quin
tana. La pareja, se casó en 1901,
y el actor niega corno motivos para
la disolución de los lazos matrimo
niales, dos actos específicos come'
tidos este año con un Teófilo, López
en liosa y en el Hotel Arcade en
Lumberton. Hay tres ni nos cuyacus
todia pide el actor; Acrapita, de '
años; Juan Andrés de 5 y Josefa de 3.
DEMANDA IMPORTANTE,
Ante el Juez McFie, el lunes pasado
fué tenida una averiguación sobre una
petición para un auto' interlocutorio
por la Costilla Land and Investmeñt
Compan.V y otros en contra de Hupert
Alien y otros pobladores para reslrin
girlos-d- invadir. los terrenos dalos
actores.-- . Un. gran n.úmerp de abogados
presentó la causa... .';.: ,. i ; .
, TRABAJO Kíí DNA PI.ANTX'. '
M. íí.' Fishér ' informa que una f uer
za considerable de hombre está tra
bajando en la planta, de fuerza de
Fresnal Creek. condado de' Otero, la
cual suministrará fuerza motriz para
sacar agua que será usada para regar
una gran extensión de tierra.
SOLO UN CARRO DE CADA FAMILIA.
En tanto que baya muchos aplican
tes memoriosos la comisión territo
rial de buenos caminos ha puesto como
regla emplear sol amento un carro ca
da, familia "éri el trabajo del camino
plntoresco-entr- e Santa Fó y Albuquer--
qué, que se comenzó al sur de Thorn-
ton en esta semana,' habiendo sido
terminado el trecho de La Bajada &
Thornton1 ., ., ...... y ...
'.' 1NVORMB DtL "IMOE'NIEItO. ' s! ':
El Ingeniero Territorial Vernon L.
Sullivan ha terminado su informe al
cuerpo del acta Carey sobre la aplica-
ción bajo el acta Carey de la Oasis
Development Company por 34,000
acres de tierra en el condado de Otero.
Una copia del informe será protocola
da en la oficina de terrenos de los Es-
tados Unidos.
Asesinato misterioso en la Ciudad
de Brooklyn. ;
Nueva York, Dic. 7. El misterio
que envuelve. la'pjuerte de la Sra. O.
W, S. Snoad,. -- mujer jóven de Brook- -
yn cuyo cadáver fué hallado en un
tubo de baño en una casa vacia en
East Orange, N.' J., ayer, está todavía
sin aclarar, aunque la policía ha
prendido á la anciana tia de la vícti-
ma, que es la Sta. Virginia Wardlaw,
por razón de que se consideran con-
tradictorias sus declaraciones. Indi
cios en la causa hallados hoy en Flat- -
bush,. Brooklyn hicieron que la poli
cía tratase de establecer conecclón en-
tre la muerte de la Sra Snead, y la ti-
tulada "casa misteriosa" en Flatbush,
donde vivieron hasta hace poco tiem
po la difunta, su tía y dos mujeres
desconocidas. Un registro de la casa
condujo al descubrimiento de manchas
de sangre en varias piezas. En la co
cina de la casa la policía halló dos
envoltorios de cabello humano y tam
bién ouatro huesos humanos narcial
monte quemados, y la calavera de un
niño de dos años. El subterráneo será
escarbado. El marido de la Sra.
Snead desapareció el verano pasado.
La Sociedad de Protección Mutua
de Santa Fé e'jgió ei domingo pasado
á los oficiales siguiente; Presidente,
Canuto Alarid; vice presidente,1 Teles-for- o
liivera; secretario, Pablo GHÍígo;
tesorero, Jesús Ortiz y Tafoyaí'ihaHs-cal- ,
Higinlo Pacheco; fideicomisarios,
Emiterio Kivera, Antonia T. de Bec-ke- r
y Carpió Romero; conserje de la
casa, Nicolás Rodríguez..
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Amba Cámaras Se Prorrogaron
Prontamente sin Despachar
Ningún Nejocio.
Washtngtpn. D. O. Dio 6.Gale
rías llenas representando la vida ofi
cial y social de Washington presen-
ciaron el comienzo de'la sesión regu-
lar del Congreso Sexagésimo Primero
hoy. En el local de ambas cámaras
ta renovación de amistades entre sena-
dores y diputados se verificó asi como
también consultas sobtií asuntos polí-
ticos. Cuando el Vice Presidente
Sherman, en el Senado, y el Presiden-
te Cannon, en la Cámara, dieron la
llamada al órden al medio dia habia
muy pocos asientos vacíos en una y
otra cámara. El anuncio del falleci-
miento del senador Johnston, de South
Dakota, y de los diputados Lassiter
de Virginia y DeArraond de Missouri,
causaron que bublesé prórroga hoy
poco después de la reunión por respe-
to á su memoria." Antes de terminar
el dia habrá oonferencias preliminares
en ambos lados del capitolio con obje
to de trazar planes para el trabajo de
la sesión. , v: v - -
El Senado" estuvo en sesión sola'
mente 13 minutos. También la sesión
de la Cámara fuó muy breve, y tra
bajo fué ' puramente rutinario., El
Presi lente fuó informado que ambas
cámaras estaban listas para los ne
godos. ,
Una Iglesia Pone' Mercería
Carnicería.
Eyansville, Indiana, Dio. 0, La
congregación de la Iglesia Bautista
de la Avenida Duodécima de esta ciu
dad ha abierto una tienda de mercería
y mercado de carne en un edificio cer
cano i la iglesia, y l Broducto de lae
ventas' será, aplicado,! pago de la
deuda de la iglesia que: monta á oua
tro mil peso. No habrá ; sisa en el
peso y los artículos so venderán con
poca ganancia. f
Lí LEY DE ESTADO
.
FUE INTRODUCIDA.
Las Capitales Permanecerán
en Santa Fe y Phoenix --
Hasta 1915. '
$100,000 Para GastosEl Juez
Superior Mills se llalla en "
Washington. ' ''
Especial al Nuevo Mexicano. ,
x Washington, Dia. El presidente
Hamilton introdujo el acto de estado
separado para Nuevo México y Ari-
zona. Las provisiones generales son
las mismas que las del proyecto Ha-
milton del Congreso pasado. El go-
bernador, treinta dias después de su
aprobación . ordenará una elección
que será tenida sesenta días después
de' la aprobación. La convención
constitucional se reunirá en la capital
el cuarto lunes después de la elección.
El Presidente proclamará una elec
ción para oficiales de .estado; veinte
dias después la ratificación de la constitución.
Cien mil pesos son apropia-
dos para los gastos do elección en
cada territorio. Las capitales serán
en Santa. Fé y Phoenlx hasta 1915.
Andrews y Cameron se bailan presen
tes en la Cámara.
El Juez Superior" Mills está confe
renciando con el procurador general
Wlckershara y en la Casa Blanca está
consultando acerca de la política del
Presidente en Nuevo México y sobre
nombramientos de jueces. No se ha
decididó nada aun acerca del marisca
lato. Varios nombramientos federa-
les en Nuevo Méjico sarán anuncia
dos dentro de poco tiempo.
No es tan difícil el reforzar un es- -
tomngo, si ello se efectúa correcta
mente, y esto es también verdad del
Corazón y Kinones. El entlauado sis
tema de recargar de drogas el es-
tomago o estimular el corazón y los
ríñones es completamente equivoca-
do!. El Dr. Shoop fue quien primero
demostró este error. Llegúese a los
débiles y sufrientes nervios de estos
órganos," dijo el. Cada órgano "Inte
rior" tiene su "interior" nervio. Cuan
do eslos-fiorvio- s decaen estos órganos
dehnn.'deftér también, r Esta verdad
vital ; compele a todos los . fainaceu- -
ticos d lodo. el mundo a recomendar
el RiatpTatvo del Dr. Shoop. Unos
días solninmite demostrara los resul
tados. Vendido por Stiipling-Bnrrow- s
Co.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Espftfioi.
Andrew en la Casa Cianea Con-
sulta con el Presidente Sobre
Mombramientos. -
Especial al Nuevo Mexicano. .
Washington, Dio. 4.--- Juez Supe-
rior W. J, Mills partió anoche para
Nueva York á atender á negocio que
le llaman ailá. Está muy contento
con la situación aquí y tiene confianza
de que el proyecto de estado pasará
conforme redactado. La nominación
de Mills como gobernador irá al sena-
do el viernes y no se anticipa"iiíflcul-ta- d
alguna en su confirniacjóavqua se
espera sea expédíta. El'rDolegado
Andrews
. estuvo hoy en "'conferencia
con el Presidente acerca de nombra-
mientos pendientes, W. Fleming-Jone- s,
de Las Cruces, delegado al con
greso de ríos y puertos, también visitó
la Casa Blanca. E. W. Fox, de Clay- -
ton, que se halla aquí, tiene confianza
de que será nombrado tercera vez co-
mo registrador de la oficina de terre-
nos de Clayton. ' "
NUEVOS PROYECTOS POR ANDREWS.
Washington, Dio. 8. Los delegados
Andrews de Nuevo México y Cameron
de Arizona, se expresaron altamente
complacidos con el mensaje del Presi-
dente y piensan que asegura el pasaje
en esta sesión del acta de habilitación.
Enmiendas tijeras serán hechas en la
succionas 6,7 y 12 para que esté con-
forme con el mensaje del Presidente.
El Juez Superior Mills, el delegado
Andrews, el diputado Hamilton, y el
secretario del interior Ballinger estu-
vieron en consulta ayer tarde en refe-
rencia al proyecto de estado. El dele
gado Andrews introdujo un proyecto
para limitar la deuda del territorio;
para construir un asilo para soldados
voluntarlos inválidos; para estirpar
ai gusano de la grama en los estados
y territorio" del sudoeste, y también
ntrodujo quince proyectos depensío-- -
nea particulares - y .v '
El delegado Cameron ha introducido
un proyecto para norias en terreno de-
sierto. El dueño de una noria en ter
reno desierto del gobierno será dere-cho- so
á patente por 400 acres.
El mariscal de los Estados Unidos
C. M. Foraker ha venido de Nuaro
México á consultar al procurador ge-
neral. Circulan rumores de que el
puesto de mariscal no ba sido adjudi-
cado á ninguno de los aspirantes.
,
Se esperan en breve varios combra-- '
miento á empleos federales correspon
dientes á Nuevo México y Arizona. '
Junta Regular del Concilio Muni-
cipal de Ciudad.
La junta regular del concilio muni-
cipal tuvo lugar el martes y fué lla-
mada al órden por el mayor Sena, es
tando presentes los regidores Armijo,
Baca, Moya, Ortiz, Quintana y Whee-lo- n.
Las minutas de la junta anterior
fueron aprobadas. !'
Por moción del regidor Baca, secun-
dada 'por el regidor Armijo, el maris-
cal le la ciudad fué autorizado para
establecer una oficina para los po-
licías.' ..-- ,.
Una leva especial fuéThecha para la
conatrucción de banquetas en la pro-
piedad de las personas siguientes:
Sra Cora L. S. Conawood, Agustín
Salcldo, Lorenzo Gutiérrez, Celestino
Ortiz, Charles Parsons, María Par-son-s,
N. B. Laughlln, y ía Sra, L. A.
Harvey. '' :'
"
." ."
Fué leída una comunicación de Fla-vi- o
Silva pidiendo al concilio impu-
siese uua licencia trimestral sobre un
"merry-go-round- " (voltereta de caba-
llitos., , .:':--
' Las enmiendas siguientes fueron he
chas á las licencias sobre ocupaciones
siendo las mismas adoptadas por vo-
tación unánime: . Merry-go-roun- d ma-
nejado por mano, al mes, í3. Merry- -
go-rou- manejado con vapor, ai mes,
f 15. Merry-go-rouh- d manejado con'
vapor, á la semana, $5.
Fué presentada por el regidor Baca
una enmienda rebajando la lioeocla
sobre automóviles, pero el regidor
Armijo propuso que la enmienda fuese
puesta indefinitlvamente sobre la me-
sa; se torSí Ií votación y resultó como
sigue: Sies, Armtjo,. Moya, Ortiz,
Quintana, Wheelon, 5, Noes, Baca 1.
El Mayor declaró que la propuesta del
regidor Armijo estaba adoptada.
- El concilio se prorrogó hasta el lu-
nes 13 de Diciembre cuando se reunirá
en laofioina del Mayor Sena.
Un clérigo escribe: . "Pre ventics, .
aquellas Pastillas Candy para Curar
el Resfriado, hacen milagros en mi
parroquia." ... Preventics, quitaran con
toda seguridad, un resfriado o la grlp-p- e
en unas horas. Y preventics son
muy suaves en inofensivas. No hay
quinina, nada appero o repugnante.
Excelente para ninog con fiebre y agi-
tados. Una caja de 48 por 25c. Ven-
dido por Stripling-Burrow- s Co.
Suscríbale al Nuevo Maxicaae,
Reunión del CuerpoEl Gober
dor y sus Asociado se van
para el condado de Otero.
El Gobernador Curry y los Sres. R.
P. Ervien y Vernon L. Sullivan, mlem
broa de la eomiolón de buenos caminos
y del cuerpo del acta Carey se mar
charon en la tarde del niártes pasado
en el ferrocarril Central de Nuevo M6
xico para Three Rlvers, Tularosa y
Alamogordo con negocios referejites á
buenos caminos y depósitos) de agua.
El gobernador regresará é finés de la
semana y los Sres. Ervleií ' y Sullivan
irán á Silver City. ,
JUNTA DK COMISIONADOS 1ÍK ÁGCAÍ
El cuerpo territorial de comisiona
dos de agua se reunió el mártes en la
oficina del ingeniero territorial, estan- -
tando presentes Charles'- Sprinsrer.
Venceslao JaranilllojwC. D,,Miller.
Se tomó bajo consideración la apela- -
oión de J. L. Lawsoni de Alamotrordo.
de la decisión del ingeniero territo
rial.' ''.')',, .'i.";V"- ';
'V';. INSPECCION ÍK ÉSCÜELÁS. ' '
El asistente superintendente de ins
trucción pública, Acaslo Gallegos, ha
regresado da hacer Una inspección de
Us escuelas en la parte occidental de
Torrance. Halló que á causa de la
ley de Vacunación compulsoria la
atendencia era muy escasa y altrunos
padres de familia han determinado
enviar á sus hijos á escuelas particu
lares. El sefior pallegos explicó el
objeto de la ley de, vacunación y las
provisiones de la ley de" atendencia
compulsoria, y á consecuencia de eto
le prometieron que enviarían á sus
hijos á la escuela.- - ' ,. l '
COMISION DE TASACIONES NOMUBÁ0A,
Ei Gobernador Curry nombró el
mártes una comisión territorial de ta
saciones para inveatiirar asuntos . de
amillararaiento y tasación, la cual se
compone de ios miembros siguientes;
J. S. Lea de Roswell, H. B. Heninir
le Albuquerque y el seflor Gonzales
del condado de Rio Arriba El pro
curador general Frank W. Clancy y e
Auditor Ambulante Charles V. Saf- -
ford serán miembros ex-ffic- da la co-
misión, la cual tendrá junta con el
Gobernador Curry el dia 15 de Di
ciembre,
NEGOCIOS DK TERRENO.
Durante el mes de Noviembre se hizo
protocolo sobre 17,016 acres en la ofi
cina federal de terrenos de Las Cru-
ces Hubo 3? entradas .de domicilio
abrazando 7,250 acres, 18 entradas so-
bre terrenos baldibs que alcanzan á
3123 acres, siete colocaciones por cé- -
ula, cinco reclamos de tenencias pe- -
pur.fias. once entradas minerales.
Cinco Pequeños Proyectos Apro
bados por el Ingeniero.
El Ingeniero Territorial Sullivan
concedió cinco aplicaciones para des
viar las aguas para beneficio de loa
aplicantes, quienes son Nicolás Rodrí
guez y enigno Kodriguez, de Arbo-
les, Colorado, por 6 por segundo
del rio de San Juan para regar 100
acres; Jackley y Kimple,, de Alamo- -
gordo, por seis píes por' segundo de
las aguas del Oaflón del Perro, fen el
condado de Otóroj y 200'pies píór se-
gundo de las agpas de creciente, para
fertilizar 640 acres á un costo de $5,-00-
J. A. Torres,, de Alamogordo, 6
pies po.' segundo de tos cañonea Pres-
ión y Barrow, y 78 por segundo de
las aguas de creciente para fertilizar
610 acres á un costo de $1,500; Floren-
cio Salazar, medio pie por segundo
del Ojito de la Alameda para fertili
zar 50 acres en el condado de Rio Arri- -
La gente del Coyote se opuso,
pero como la tierra en el punto de
esviaoión está seis millas abajo de
la población, la aplicación fuó conce
dida; Oleo Strand, de Lake Arthur,
condado da Eddy , aplicó para desviar
un pie por segundo del Arroyo Cot- -
tonwood y 3:25 pies por segundo de
las aguas de creciente de) mismo.
En la noche del sábado paeado fa
lleció á consecuencia de pulmonía T.
Butman, ingeniero empleado por
la Compañía de Agua y Alumbrado
de Santa Fó. No estuvo enfermo más
que tres dias. Sus restos fueron des
pachados á Chicago donde viven sus
padres. ''.'';'-'- "
El jueves pasado, á la 1 de la mafla
na,, falleció en, su residencia ert esta
ciudad la Sra. Francisca Sena de Pa-
dilla, viuda del finado Plácido Pa-
dilla, la ouai tras larga enfermedad
bajó al sepulcro á la edad de 63 afios,
Su funeral y entierro se verificó el sá-
bado & las 7 de la mañana con misa de
difuntos en la catedral y entierro en
el cementerio del Rosario. '
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
"1
LEGAL BLANK8.AVISO.
La Comiiufil Impresora del Nuevoa bobo mío 2 L III Til i I M ' IIII II H UC Verdad es que no se necesitan librosde texto para estudiar la freografla local, pero por esa misma razón debía
ser un estudio más Interesante y deli-
cioso y deberla incluir visitas A luga-
res como las ruinas del pueblo en
Agua Fría ó Arroyo Uondo, ó a
incluir ascenciones á
iL)aüM uc;jilu . 1 UIU.X BUENA Y FINA. JS
DM5 P.IMS.
Anundamnaá'aniK'Ua qua tmlrrea nfeft
m qii h.jr un niododecunm. 8"n do tnuUminuo i ua nilemo fin t U salud, l'.l uno a
externo J 1 otro interno, ambo importante,amboen-lultii- .
I.I aetueUio Nocturno del Dr. Shoop e el pri.
Kl HecnntltnMite del Dr. 8hooo ene! Inferno.
fc.1 hrmrdio Nocturno del Dr. bhoop ei un re-
medio de la membrana tmicoaacn forma de
mientra que el Reconutiluyente delIr. bhoop ra un remedio constitucional, quee'erce u acción retmradora obre loa Ucrviii, te-jólo y anifrulel sixtema entero.W "Remedio Nocturno," como lo indica u
nombre, hace au efecto durante el aueflo. Calmalaa partea doloridaa 6 inflamada, cicatriza y
eunpende la upuración, en tanto que el Kecun-tltuvent- e.
calma la excitación nerviosa v da
A iíaav'fcj atd
Frates Ftzzzzs y Lczvnbtzz
Haoan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echps.
)í Esquina Sudeste
SANTA
I L4 lalr
la,!al'.,.,jS a-
-J
'do la Plaza, .
FE, N. M. Telefono No. 40. j
de Alquiler
en la Linea de Alquiler,
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
mm u wm ee vioa, eelcdlozaeo uti:ijl.
De DENVER COLO ,
A. M. CERGERE, Manejadof por el Nuevo México.
Edificio de Catron, . Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, r dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
i
PAUL A. F. WAJTa,
Editor jr Prealdenttt.
FRANK P. 8TT7RQS3,
Vio Preaidenta.
Sortarlo y Taaoraro.
PRECIOS DE SU8CRICION
Por un fio 12.50
Por moMi . 12S
Por tret meaaa &
. Pago Adelantado.
leyea do loa Estados Unidos re- -
Quieren que cualquiera persona paga-
rá por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual te suscribid haya
expirado.
UN ANO LIBRE DE 8U3CRICION.
cualquiera persona que noa mande
el dinero por cinco suscritores nuevos,
por un afio cada ano, le mandaremos
El Nuevo Mexicano libr por un afio.
Véanse loa precios de auscrlclon arrl
ta.
8E NECE8ITAN AGENTE8.
Agente para procurar suscriclones
. ae necesitan en todaa partea del Te--,
rrltorlo. Se pagarán comisiones libe
rales. Diríjanse A la Compañía Im
presora del Nuevo Mexicano por par
ticulares.
El Nuevo Mexicano ae envía á to
daa las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y cre
ciente entre la gente Inteligente
progresista del sudoeste. ,
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Banta Fe.
SABADO, DICIEMBRE 11, 1909.
ESTUOIEN LA GEOGRAFIA LOCAL.
Las escuelas del país deben prestar
más atención á la geografía local de la
que prestan. Un conocimiento de los
. contornos inmediatos del niño parece
ser tan interesante é importante como
el de países lejanos. En realidad, la
ignorancia del niño de los recursos y
atractivos de su propia plaza y conda
do es detrimental. Apenas podrá cal
Caballeriza
Vch'culos Hermosos. Caballos'Docilcs, Cugaícs
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono Jluraero 9
Cuando Necesiten Algo
Se Suministran Coches. Precios Alodicos,'
ClOSSOiltetras.
Suscríbanse al
Mexicano acaba do turmlnar la edición
espaflola do las leyes tío l'Jtii), y las
mismas entán listas para entrega. Par-
te de ellas están encuadernadas "eon
forro do papel y eataa. su vetuhm por
$3.S5, con 17 centavos más para porto
do correo; la restantes han ido
en tela y se venden por
$1, con 20 centavos más para porte,
Estos' libros deben ser adquiridos por
todos los jueces do paz dul Territorio,
aal como tuiubton por todos los abo-
gados. Dirijan todas sus órdenes á.la
New Mexican Printing Co., Santa Fé,
í . 11, .
81 tienen algunos Ifcjros que encua-
dernar traedloa al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el meior departa-
mento d encuademación que hay.
Solo i Media Rocho en la Maquinada
Aserrar
sin hacer caso de humedad, viento,
tempestad ó frió, W. J, Atkins traba-
jó como velador nocturno en Uanner
Sprlngs, Tcnn. Semejante exposición
le causó un resfriado que se le arraigó
en los pulmones. Al fin tuvo que de
jar el trabajo. Ensayó muchos reme-
dios pero todos faltaron hasta que usó
el Nuevo Descbrlmiento del Dr. King.
"Después de usar una botella," escri-
be, "volví al trabajo tan bueno como
siempre." Resfriados severos, toses
arraigadas, gargantas inllamas y pul
mones adolecidos, hemorragias, crup
y tos ferina obtienen pronto alivio y
cura expódita con esta gloriosa medi-
cina.
.
50c y $1.00. Botella de prueba
gratis,' garantizado en todas las bo-
ticas.
En esta oficina e Tendea toda
clase de blancos propios para loa dife
rentes oficiales. Los precios aon mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan talea artículos. A laa perso-
nas que vengan de afuera lea aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza ae
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraraa todos loa
blancos necesarios.
Hfxamethylenetetramine.
Lo de arriba es el nombre de una
sustancia química alemana, la cual es
uno de los ingredientes más valiosos
del Kemedio de Foley para los Ríño-
nes. Hexamethylenetetraminees reco
nocida por los libros de texto y auto
ridades médicas como un solvente pa
ra el ácido único y antiséptico para la
orina., lomad el itemedio de Foley
para Iob Ríñones tan pronto como no-
téis algunas irregularidades y evitad
una enfermedad grave. De venta en
todas las boticas.
Certificados de nacimiento j de de-
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, ae hallan de venta en
cantidadea pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano.
El Orino Laxativo de Foley es mejor
para mujeres y nlflos. Su acción sua
ve y gusto agradable lo hacen preferi
ble á purgantes violentos, tales como
pildoras, pastillas, etc. Cura la cons-
tipación. Do venta en todas las bo
ticas.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
iresenta a cada auscritor que pague
u susclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo, Ea el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La auscrlclon on Bola
mente $3.50 al ono. . :
Un tobillo desconcertado usualmen-t- e
deshabllita á la persona lastimada
por tres ó cuatro semanas. Esto es
debido á falta de tratamiento propio.
Cuando es aplicado el Linimento de
Chemberlain una cura puede ser efec
tuada en tres ó cuatro días. Este li
nimento es uno de los mejores y más
notables preparaciones que se usan.
De venta en todas las boticas.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el idioma español se bailan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, tiendo el precio ,$2.75 por
cuaderno con forro de papel
Lisiado por 15 Anos
oon las dolencias de la indigestión-emplea- ndo
muchos médicos y $üiK) de
medicinas en vano, B. F. Ayscuo, de
Ingleside, N.. C.usó al fin las Pildo-
ras de Nueva Vida del Dr. King, y es
cribe que le curaron enteramente.
Curan constipación, biliosidad,1 jaque
ca enfermiza, males de estómago, hí
gado y riíiones. 25c en todas las bo-
ticas.
El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano ea el maa bien equipado en
ed Territorio. Si desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon-trael- s
todo a au gusto.
COWTAIH3 K3
HARMFUL
DRUGS
Throat Tba Oon ulna i la ta)
rgrj-o- ;..?
Kect In etock and For Sale Ey th
Canta F New Mexlcan Conforminfl
to La ot New México.
herltr Flexible Cover I'ocket Doo
ket. single. $1.25: two or more, $1
each.
Compilation Corporation Laws, 75
cenU each.
Compilation Mining Laws, SO cents
each.
Acknawledgmont, 1-- 4 aheet
Deed. tbe City of Santa Fe, full
iieet.
Benort of tbe Aseessor, full eheet
Deed, the City ot Santa Fe, 2 aneet
Application for Marrlage Licenaa,
F.ng. 2 aheet .
Application for Mairlagt Ltcense,
Snan.. 2 aheet
Final Homeotead Proof. , tul!
eheet.
Sheep Contracta, 1-- 2 aheet
Agreement, sheet
Butcher'a Bond, 2 aheet
Applipation for License, Ret&Il Ll
quor Llcense, 2 aheet
Application for Llcense, Oame and
Gamlng Tablea. 12 aheet.
Appllcantlon for Llcense, 2 aheet
Sheriff'a Monthly Report, 1--2 eheet
Promissory Notes, 26 cents per pad.
Probate Clerk and Recordar, 1-- 2
eheet
Lawa of New Mextoo, 1899, 1901 and
1903, English and Spanlsh, pamphlet
$2.25; full leather $3.00; 1S05 and
1907, English or Spanlsh, pamphlet,
$2.75; full leather. $3.60. PoaUge,
leather, 16 cents; paper, 14 centa.
Missouri Pleading Forma, $5, poet
ase 17 centa
Missouri Code Pleadlngs, $6. The
two for $10. Adapted to New México
Code. Postage, 17 cents.
Complled Lawa of New México,
$9.60. Postage, 45 centa.
Code of Civil Procedure, full leather,
$1; paper bound, 75 centa. Postage, 7
cents. '
Notary Record, $1.25 each.
Notary Seáis Alumlnum, Pocket
$2.35, delivered; desks, $2.90, dolí ver-e- d
nearest expresa office.
240 Page J. P. Civil Docket $2.75.
Postage 45 cents.
240 J. P. Criminal Docket, $2.76.
Postage-4- 5 cents.
; New México Suprema Court Re-
porta, Nos. 1 and 2 full leather, $6.60
a volume; three to twelve inclusive,
prlce, $3.30 each. Postage 25 cents
each.
320 Page " P. Docket, 1-- 4 Civil, í-- 4
Criminal; $4. Postage 55 centa
480 Page hand made Journal, $5.75.
480 Page hand made ledger, $6.50.
Money's Dlgest of New México Re
porta. Full sheep, $6.60. Postage 25
cents.
'''';'Retail Llquor Llcense, EO ln Bool
$2.- -
Notiflcation of Change ln Assesa-men-t
by Assessor, 100 in Book, $3.76
General Llcense, 50 In Book, $3.
Assessor'a Notice of Assessment,
English and Spanlsh, 100 ln Book, 75
centa. .
County Superintendente Warrant,
60 in Book, 35 cents.
Poli Tax Receipt Book, English and
Spanlsh, F0 in Book, 25 centa
Poli Books for City Eelectlon, 8
ages, 40 centa
Poli Books for Town Electlon, 8
pages, 40 centa. .
Gamlng Llcense, 60 ln Book, $3.
, 81pna Card Board.
'For Rent" . 15c each
Board" 10c each.
'For Sale" 10c eaoh.
Lodging" ., 10c each.
For Rent or Sale" 25c each.
'Board and Lodging" .... 25c each.
'Mlnor's Law" .......... 50c each.
"Livery Law" ,. 60c each.
'English Marrlage Laws" 60c each.
'Spanlsh Marrlage Laws" 60c eack.
School Blanka.
Oath of Scíiool Director, 1-- 4 sfoeet
Certifícate of apportionment of
School Funda, 2 aheet
Dlstrict Clerk'a Annual Report, 1-- 4
eheet '' ,
; Enumeratlon Form, 2 aheet
Teachera Certifícate, 1--2 aheet
Certiflcate of Apportlon, 1-- 2 sheet
Contract for School Teacher, 2
sheet
Contract Between Direetors and
Teachera, 1-- 4 aheet '.
Teachera Term Reglster, full aheet
Contract For Fuel, 1-- 4 aheet
Teachera' Monthly Report, 4 sheet.
On an order of 500 blanka custom-er'- a
business card will be printed un;
der flling without extra cost
. Prlcea.
Full sheet, each .,l0
On 4 or 2 aheets, each t .6
4 sheets, per dozen .26
2 sheets, per dozen .......... . . 36
Full sheets, per dozen ,66
4 sheets, per hundred 1.76
sheets, per hundred , . 2.60
Full sheets, per hundred 4.00
100 assorted blanks take the per 100
irice.
Slze of Blanka.
4 aheet 7x8 1-- luches.
2 sheet, 8 inches.
il
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Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fó, Nuevo México.
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bina equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
SuacrlhanHe al Nuevo Mexicano
ulGInuevo canol tspanoi
montes elevados de las cercanías; vit
jes & las reservas forestales, excursio
nes á las moradus do los trogloditas
donde hay muchas formaciones mará-
vlllosas do que se habla en libros de
texto Bobre geología- - y g'iogi'afla físi-
ca,, Después de un curso de esa espe-
cio el alumno tendría un concepto
más claro de la geografía local y po-
dría dua información exacta sobre la
misma. ' " .:. .
DONDE ESTA LA CAUSA?
Según el Journal de Albuquerque
después de un largo y laborioso tér-
mino de la corte de distrito en Albu-
querque, durante el cual el Juei Ab-
bott tuvo sesiones nocturnas para des-
pachar los negooios, aun quedan 120
causas criminales en el repertorio pa-
ra ser juzgadas en el próximo término.
Considerando que Bernalillo es el más
pequeüo entre los condados de Nuevo
México y gasta más dinero que cual-
quier otro condado del Territorio en
el juicio de causas criminales, deberla
existir algún deseo entre los ciudada-
nos pacifico para averiguar la causa
de tantos asuntos criminales; si no
como materia de economía entonces
para la protección de sus vidas y pro-
piedades; pues se reporta que de cuan-
do en cuando los ciudadanos son asal-
tados y robados y se cometen hurtos
en comercios y domicilios; que hom-
bres y mujeres son atacados. Pror
viene esto de la política de entera li-
bertad que ha prevalecido en Albu-
querque & causa de las muchas taber-
nas, más que las que hay en tres otras
plazas del Territorio en conjunto, ó
por los $40,000 ó más recaudados cada
afio de licencias de licorrno hablando
del tributo que se exlje á las domic-
iliadas en casas de mala fama y la to-
lerancia de evasiones de las leyes con-
tra el juego? El Nuevo Mexicano no
es tan ciego que pretenda que todos los
crímenes reportados de la ciudad du-
cal sean debidos & estas causas, pero
ha llevado cuenta de negativas de tan
tas causas reportadas de allá hasta
saber positivamente, que en una de
.t
cada dos causas, resulta que el perpe
trador estaba borracho, ó que el fal
sario ó estafador jugaron bu dinero ó
10 gastaron en alguna taberna ó casa
de mala fama. Hay otras causas,
pues Albuquerque es el punto de reu
nión de las regiones de la costa del
Pacífico y las Montanas Rocallosas y
allí acuden todos los restos del tráfico
Al cabo de todo Albuquerque es una
ciudad pacífica, donde la vida y pro-
piedad están safas como en cualquiera
otro lugar en la misma situación.
La noticia de que una colonia fran
cesa va á establecerse en terrenos pú
blicos cerca de Santa Rosa, es muy
animadora. Los franceses serán el
género propio de colonistas. En tiem-
pos anteriores sacerdotes é inmigran
tes franceses que se resentaron en Ber-
nalillo, en Santa Fó a en la parte sur
del Rio Grande dieron ejemplos de in
dustria y emprendimiento que ejercie
ron una Influencia espléndida sobre la
populación residente. Plantaron vi
ñedos, importaron árboles frutales de
la mejor" 'clase, sembraron hortalizas
demostraron que una pequefia hacien-
da bien cultivada produce mayores
ganancias que un terreno de gran ex
tensión que se atiende de una manera
imperfecta.
La feria de Albuquerque ha pagado
cada centavo de su deuda. Costó más
de $17,000, de los cuales mas de $7,000
fueron de contribuciones directas, pe-
ro retribuyó plenamente á la ciudad,
"sus negociantes y al territorio en
tero. Un hombre de negocios, que
sabe lo que dice, dice que la feria va
lió más que $100,000 este año para Al
buquerque y sus negociantes y por lo
consiguiente, los $7,000 suscritos fue
ron una buena inversión.
Las víctimas del juego de football
este año fueron veintiséis, las suficien-
tes para despertar alarma entre el pú-
blico. Las bebidas fuertes y la inmo-
ralidad licenciada han Causado la
muerte de millares de personas, y á
pesar de eso, el público permanece in-
diferente. Todo viene dependiendo
del punto de vista bajo que se miran
las cosas, y de la alarma que levantan
los periódicos.
Curca Coughs, Celda,
Es el Mzjot Periódico Pabíícado co
nuevo Tiíor y ambición; recountruye lo tejidorenueva la fueraaa, el eiiror v laéntrala. Tome el Reconstituyente del Dr. emoop
o como tónico general acl
"un, ra alivio locai use ei
í.e:..edio r::GTun;;D
....
DEL' OH.' 8Í.CC?.
DE VENTA EN LA FARMACIA DE
STRIPLING-BURROW- S A CO.
NUEVO KEXIC0 TIENE QUE LUCHAR.
Despachos do Washington dan á en
tender que la cuestión de estado va á
ser aplazada, y esto se repite con tan
ta frecuencia que hay necesidad de es
tar alerta. El pueblo del Territorio
tendrá que luchar por cada átomo de
consideración que obtenga. El Nuevo
Mexicano confia en !a palabra del
Presidente Taft, poro hay otros facto
res en el asunto. Dice el Journal de
Albuquerque:
'Creése generalmente por miembros
del Senado y Cámara que el gran nú-
mero de medidas llamadas de la admi-
nistración requerirá para su conside-
ración más tiempo del que puede dar
el Congreso en esta sesión, y por lo
consiguiente dicen que algunas de las
medidas presidenciales que no sufran
detrimento esperando tendrán oue ser
aplazadas hasta la sesión subsecuente,
y sucede, por desgracia para los terri-
torios, que todos convienen en que la
ley de estado puede esperar.
"Y se informa además que el presi
dente de la comisión del senado sobre
territorios se opondrá al proyecto por
otros motivos que falta de tiempo.
Se dice que está preparado para lu-
char con uña y diente nana la última
extremidad. El corresponsal del
Herald de Nueva York reporta la si-
tuación de estado como sigue;
"Contra ía propuesta de estado para
Arizona y Nuevo México, que el Pre-
sidente Taft ha prometido recomendar,
se avanzará el argumento que aplazó
esa demanda él afio pasado. Es la
creencia de algunos legisladores que
el "traaferimiento de los territorios ó
uno desello á la lista de estados per-
feccionará un plan para obtener enor-
mes privilegios especiales que repug-
nan á aquellos que los! han investi-
gado. , ,
"Los estadistas que regresan &
Washington informan que está-ta-n ex-
citado respecto á la situación el sena-
dor A. J, Beveridge, presidente de la
oomisión del senado sobre territorios,
que openos puede contenerse - cuando
el asunto es mencionado. Esto no da
buena promesa para el estado, ni aun
con el peso de la recomendación pre-
sidencial en su apoyo.''
Oigan á los coyotes aullar! El coro
Democrático se está preparando para
atacar al Juez Superior Mills, J. E.
Curren, el mayor, que ahora vive en
Texas porque la atmósfera de Nuevo
México era demasiado incómada para
61 ha levantado la alarma en el Wil- -
d orad o Progress, y 'suena como el la
memo de una alma condenada, el Ros- -
well Daily Record se ha unido al coro
con una cota alta 'y trémula, y el Al
buquerque Citizen-Tribun- e se agrega
con un gruñido. Parecía demasiado
bueno para creer que el coro de mar
tillos se aguardaría el tiempo suficien
te para dejar al nuevo gobernador
ocupar su asiento.
Las autoridades del condado de Ber-
nalillo están obligando á los indios
de pueblo & enviar á sus hijos á la
escuela. Algunos condados nO han
llegado todavía al punto en que harán
otro tanto por los niüos blancos, pero
la causa de la educación pública en
Nuevo México ha recibido un podero
so empuje de poco tiempo á esta parte,
y mañana será otro día de consecuen
cia para la comunidad diferente de lo
que fué ayer ó es hoy.
Si tienen algunos libros que entua
dernar traerlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejoi departa-
mento de encuadernaron que hay.
El Nuevo Mexicano es el nnlco pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de inte-
rés. La snscriclon son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedaran satis
fechos de lo cue anunciamos.
l ) "t ViV
1
yidvik
Croup, La Grippe, Asthma,
eí Idioma Espaaoí en eí Territorio de
Nuevo México. Contiene todas las Notí
. cularse cuanto han perdido Santa Fé
cías Locales, Territoriales y Nacionales.
Stíscricíon $2.50 al ano.
y el condado de Santa Fé á causa del
conocimiento limitado de gente de
aqui de las moradas do los troglodi
tas ó de los recursos de los distritos
mineros en contorno. Con un conocí
miento pleno del propio país es muy
propio despertar interés entre-gent- de Estampadores de Hule
(
1
afuera. Pero si los alumnos de las
escuelas locales fuesen examinados
acerca de las maravillas de la Mesa
, de Pajarito, Ó se les preguntase acerca
de lo 8 productos del condado de Santa
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DESUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-GOCI-
ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
Fé á que citasen las atracciones escé-
nicas de sus contornos inmediatos,
fracasarían en la examinación aunque
supiesen cuanto hay que saber acerca
de China. Pidan á cualquier alumno-d-
la escuela superior que pinte un
mapa del condado de Santa Fé defi-
niendo los linderos de cada precinto,
y el resultado probablemente seria un
absurdo, aunque capáis de pintar un
hermoso mapa de la Africa Austral ó
de Grecia en el caso de ser pedido.
Verdad es que de afios recientes á esta
pirte las geografías de escuela dedi-
can unas cuantas páginas á Nuevo
México, pero la información es de na-
turaleza tan general que no dispierta
ddseo de saber más acerca de ésta co-
munidad maravillosa. A consecue-
ncia de esto, la mayoría de los gradua-
dos de la escuela superior pueden pon-
derar las maravillas del puente natu-
ral de Virginia, pero se quedad corta-
dos cuando se les pregunta acerca de
las más grandes maravillas del Rito
de los Frijoles; muchos pueden contar
de las bellezas de los Alpes, pero ja-
mas han oido decir de las bellezas
igualmente grandes que se hallan en
la cordillera de la Sangre de Cristo;
pueden dar detalles de las aldeas de
Egipto pero nada podrían contar acer
ca de Picurís 6 de las moradas de los
trogloditas en Cila. El resultado de
esta ignorancia es que el pueblo de
Nuevo México no aprecia lo suficiente
los atractivos y recursos de su propio
país maravilloso, y siendo asi el caso,
no hay para que esperar que dispier-te- n
inteiés ó entusiasmo acerca de ello
afuera. '
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo . . 15o
Cada linca adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul- -
gítdas de largo. .,; . . , .20o
......Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, maa que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-;- "
gadas de largo, por pulgada .... . .'. ... .. ... ..fe
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos linea.
Ornamentos de todaa formas, en linea de tres pulgada, 25c adicio-naes.- -:
..
'
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que ee usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
damos por una linea pr cada una media pulgada o fracción. ,
" '
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos. . ... .". . .$1.00
Fechador del Diario, mM?, dia y ano en 1-- 2 pulgada 60c
; Fechador Regular de Linea. ....... .. 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde $1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo.. $1.50
Protector 'Tearl Check" $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
uid Luny Troubla u Freventa Pneumonía and Consumptioo MEXICANO, SANTA FE. N. Al. í
STRIPLING-BURROW- 4. CO. Español. ,
.i...L,.ii.,táÚi
LtflAL CLANX3.Los Regalos dl Rico son Pobrti
ths I CLa Botica de on Precio Kent In etock and ttr Cala byjunto á ente: "Quiero ponerme en ro
gis tro al deulr que lo Amargos F.léo- -
tricos como ul uou mejor que uio ni
hecho & U mujur, " escribe 1 Sr. O,
Uhlnevanlt, da VeUal Center, N. Y,
"Jamás olvídatelo que han bocho por
banta F New Klexlcsn Conform-In- g
to th Lawa of New México.
Mining CsnW
Ameuded Local loa Kotlce, t-- I ttee.
Agreement ot Pub'aber, 4 s&ect
Proof of Labor, 1-- í sbeet
Notice Mining Locatlon, í shee-Pla- cer
Mining Locatlon, 1--4 sbwt
TIUs Bond of Mlntng Property, V
I I Bi
mí." Esta irlorloxu medicina da a
una mujer upírltu boyante, vigor cor-tiora- J
v salud Jubilante. Cura pronCigarros,
Tabuco. Dulce
A un do Soitn jr Mt'-li-
Novad. t i
Utensilios de KnerltMr So gultcltan Ordene
Medicinas do l'nteute Por Correo, y sedare
MhUmíbu Qulmlnas Pronta Atención
tamente nerviosidad, falta de sueño,
aheet.melancolía. Jaqueca, dolor üe ospaiua,
desmayos y atarantamlontos; pronto
Monjes que tal veas Vengan A
Nuevo México.
París, Nov. HU. Agentes de los
monjes benedictinos y cartujos, sien
do luí primeros fabricantes del célebre
cordial que llovu su nombre, y tenien-
do los segundos ol secreto deLfamoso
licor de Chartrouso, se hallan en ca
mino para América á examinar las
reglones Ue los Estados Unido donde
se produce el vino, particularmente on
la parto meridional de California y en
el sudoeste, con la mira do establecer
ia manufactura de esos licores en los
Estados Unidos. '
La animosidad ante católica que
subUte en Francia los arrojó da su
antiguos menawterios en ese pais y se
establecieron en España. Desde la eje-
cución de terror, ha, crecido el senti-
miento ante católico en España en tal
grado que hace A los monjes temar que
serán victimas de persecución allá lo
mismo que en Francia.
En adición á esto, se ha hallado que
el clima de Eipaiía no es favorable al
crecimiento de ciertas yerbas necesa-
rias para dar gusto á los cordiales.
Por tanto, se ha determinado que si
fortalece al dcbll, enfermo y raquítico.
Mining Deed, I I abeeC
Mining Léase, 12 abeet
Coal Declatory SUtemant, 1- -t sbeet
Goal rvw!r(torj" etatesacat vi'JhUsadlos, 00o en todas la uotieus.Stcíplíng-Btír- f ovs ci Go.
.Antiguo Local déla FARMACIA IRELAND
Cu trnU oficina se renden toda
Power of an Attoraey, Non-mme-
1-
-í sheet.
AfBdavit and Corroboratlng Non-ml- nclase de blancos propios para los dife CAJA D;L1BR03 ELASTICA GLOCE-VERNIC- K.ral Affldavit, 1--í sheetrentes oficíales. Loa precios son mó-
dicos y al alcana de todos loa que ne-
cesitan tales artículos. A las perso- -
CJLa clase que crece oon vuestra librería que llenará prácticamente cualquier
lugar que puede ser movida ana unidad á la vez por una persona sin revol-
ver los libros que es práctica, artística y la única caja de libros seccional
Notice of RigK to Water, 1-- 4 beet
Forfelture or Publlehing Out of No
lee, 4 sheet
Affldavit of Aseessment, l-- l sheet
Stock Blank.
Bill of Sala Anlma-l- s Bearlng Ten
as que vengan de afuera les aconseja
mos que cuando vengan. A la plaa se perfecta que se fabrica. Equipada coa puortas sin armella, pujrta que lievan rodoblos; las unidades de la base equipada con 6 sin cajones: y todo-h- edignen visitar la oficina del Nuevo Me dor's Recorded Brand, sbeet28.50
SA NTA FE
cho oon una variedad do maderas y composturas adaptadas. á cualesquiera
circunstancias. Venid á verlas 6 mandad por el catálogo conteniendo 105xicano y encontraran todos les blan Bill ot Sale la Books ot 25 Blanlu, 40
cents per book.cos necesarios. vistas interiores mostrando el arreglo en librería, cuarto de recibo, etc.
BU1 of Sale Animal not Bearlnfla condiciones son favorables en los Vndor's Recorded Brand, 4 síheet
EHtados Unidos se trasladará la maLa Sra. S. Joyce, Claremont, N. II. Bill of Sale Ranga DeUtery, 1--4A
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
' ; : '
",
': Santa Fé, N. M. ,.
nufactura á ese pais. Entiendo que lasescribe:- - "Ilaco como un silo compro sheet
autoridades eclesiásticas de Roma fa Bill of Sale, 2 sheet
Autbority to Gatber, Drive and Hanvorecen el cambio.Salt Lake City Se considera en Roma que los Es dle Anímale Bearlng Owner Record-ed Brand, í sheetdos botellas del Remedio do Foley pa-ra los Ríñones. Curóme de un casograve de mal de riñónos de que haciaalgunos aííos que padecía, Cierta-
mente es un medicamento grandioso y
bueno y cordialmente lo' recomiendo."
tados Unidos son el unloo pais donde
Autbority to Gather, Drtve and Han- -Y CUENTA DE REGRESO la iglesia estará libre de persecución.
Hablando recientemente con un prela lie Animáis Not Bearlng Owner's Rae-
-
CAMPAMENTO DE LA G. A, R. De venta en todas la botiiai do francés bien conocido, hizo estaobservación siguiente: "La Idea Ame
... tí'
Certificados de nacimiento' y de lo
irded Brand, 2 sbeet
Certifícate of Brand, 1-- 4 sheet
Juetlc of th Pe;e Blanka
Appeal Bonds, 1-- 2 sheet
Appeal Bonds, Criminal, í sheet ;
Appearance Bond, 12 sheet
Appearance Bond on Continuance,
ricana del divorcio completo de la
iglesia y el estado parece, después de
todo, ser lo mejor para ambas."POR RUMBO
DEL
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Cevn el mas grande pasivo que tenemos en nuestra negeela. Ove
gan nuestro parroquiano 1 sus amloa, "Puede darse ertdlto I euant
diga 8. Spltz," la mejor reoomsnda-elo- n que podemos proeurar. Les a II
dad es nuestra santo y sena y aadaventa que haremo ne so Isrra hssts
qus la eompra reeults aatlsfaetorla. Es gran satlsfaeelon aemparar a
una tienda como esta Cada srtlou-l- e lleva consigo su garantía.
. En ningunos países de Europa pa-
recía la posición de la Iglesia tan se (J. P.) sheet
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada "Condado por médicos, parter-
as, asistentes enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en caa-tldat-
pequeñas o grandes por la Com
gura en un tiempo como en Francia y
Kspafia. Sin embargo, todo esto ha
cambiado, y estoy Inclinado 4 creer
Bond ot Appearance, (DUtrlO. Court)
2 sbeet
Justlce Quarterly Repurt, 1-- 1 sheet
Bond to Kaep the Peace, 1- -í aheet
Complaint, Criminal, 1-- 4 sheet.
Forclble Entry and Detalner, Com
FerroGanil Denvsr y Rio Braiule.
( Linea Pintoresca del Mundo Cada Milla uu Cuadro.)
PRECIOS DE VERANO PARA TURISTAS. Ahora están en
fuerza para todos puntos ORIENTE y PONIENTE. l;:;-r-Par-
IaformíC.on Tocante a Precios.'Servklo de Trenes,
Be, Acudan en Persona o Escriban a
pañía Impresora del Nuevo Mexicano. que el cambio es debido á las intimas
relaciones entre iglesia y estado.
La iglesia en Amórioa no solamente plaint, 2 sbeetEl rieseo mayor del romadizo es que
Forclble Entry aná DeUlner, um- -venga á resultar en pulmonía. Esto está creciendo
más rápidamente que
cualquiera otra de sus ramas, sino que mons, 4 sheet.puede ser evitado usando el Remedio
el crecimiento saludable. Se BoportaCharaberlain contra la tos, pues no Replevln Bond,
1-
-í sbeet
Bxecution Forclble Bntry amdF, E McBride, o W. 0. Sfca TFyP. i. De- -de por sl y realmente es de más valorá la causa de la iglesia que estandosolamente cura el romadizo, sino que talner, 4 shoetcontraresta cualquier tendencia de la8 ANTA FE, N. M. ' ; ' ..; dotada por crestado.enfermedad hacia la pulmonía. De
4venta en todas las boticas. De mi propio conocimiento no puedo
alirmar si hay probabilidad ó no de
que los benedictinos y cartujos vayan
Replevln Wrtt 1--4 sheet
Replevln Affldavit, 1-- 4 sheet
Peace Proceedings,' Complaint,
sheet
Warrant, 1-- 4 sneet
Commltment 1--4 sbeet
Attachment Affldavit, 1--4 stieet
Attachment Bond, 4 sheet
Attachment AVrlt 1-- 4 sheet
El Nuevo Mexicano as el un ico pa álos Estados-Unido- 'Sin embargo, meSED UJI CAPITALISTA pel en el Territorio que publica notl hallo inclinado á creer que vendrán, Fabricante y joyero. Comerciante en ííelojo
í Joyas, Diamantes.sl es que hallan favorables las condi-
ciones para la manufactura de cordia
cías por completo en asuntos de Inte-
res. La suscriclon son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedara satls-feehe- s
de lo que enunciamos.
Attachment Sununons as Ganusbee,les. .. - .' :'.,,'.
Después da exponerse & la
y cuando sintáis que viene un res
4 sheet
Executton, 1--2 sheet
Bummons, 4 sheet
Subpoena, 4 sheet
'
J. P. Complaint 1-- 4 sheet
Capias Complaint, 1-- 4 sheet.
Search Warrant, 1-- 2 sheet
friado, tomad la Miel y Alquitrán de PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
Foley, el gran remedio para garganta
y pulmones. Detiene la tos, alivia la
congestión y expele el frió de vuestro Certifícate ot Marrtage. 76 cents per
sistema. Es suavemente laxativa. Re
Si estáis padeciendo de bllioiidad,
constipación, Indigestión, jaqueca cró-
nica, Invertid un centavo en una tar-
jeta postal, en viadla á la Cbamberlain
Medicine Co., Des Moines, Iowa, con
vuestro nombre y' dirección escritos
claramente en el respaldo y ellos os
enviarán una' muestra gratis délas
Pastillas Cbamberlain para Estómago
ó Hígado. De venta en todas las
'
dozen.
Offlclal Bond, 2 sheet.
Certifícate of Electlon, 1-- 2 sheet
husad sustituciones. De venta en to
81 q'jereta serlo. No dependa en
quienes fueron vuestro antepasados
ni en casualidades afortunada.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea suficien-
te grande para aer Invertido.
Recibiremos con gusto au cuenta,
por pequeRa que sea-.- . Os pagare-
mos Interás sobra ella y os daremos
buen consejo financiero al lo pedia.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de reclbq. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
necesítale uaar al teléfono.
das las boticas. Notice of 8ala Under Forecloenre of
La Institución henearla mat vieja en Nuwo México. Establecido en 1870
RUFOS 3. PALEN, Presldent J.HN H. VADGHN, Contador
H. L. WALDO, Vicepresidente". A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
Mortgage, full sheet
LISTA DE CARTAS ATRA8ADAS. Guardian's Bond and Ooath, 1-- 2
sheet ,
" Letters ot Administraron, 1-- 2 sheet
Administrator'S Bond and Oath, 1-- 2Lista de cartas que están sin recla ebeet.
Letters Testamentary, 1-- 2 sheítmar en la estafeta de Santa Fe N. M Bobrante y Ganos Enteros SSS.0OOCapital Sl 50.000por la semana que acabó Diciembre 4,
El departamento de onras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Sl desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y en con
trarels todo a "u gusto.
Declaratlon ln Assumpstt, 1--2 sheet
Satlsfactlon of Mortagage, 2 sheetde 1909. Si no son reclamadas dentro
de dos semanas serán mandadas á la Declaratlon ln Assumpslt, on Note,
Asslgnment of Mortgage, 1-- í ebeetoficina do cartas muertas en Washing
Léase, 1-- sbeet -
Léase oí Personal Property, 1-- 2Testimonio de un Pslicii.UNITED STATES
Banlí f Tfüsí Gonipany
sheet
Chattel Mortgage, 1--2 sbet
Warrant to Appraisers, full sbeet
Power ot Attorney, 1-- 2 shek
Acknowledgment 1-- 4 ebeet
Mortgage Deed, 1- -í sheet
Mortgage Deed wlthout Insultaos
ton.
Archuieta, Lydia.
Baca. Encarnaslon.
Baldea, 'Mr. Andrés I
Corlz, Pauline. '
Driscoll, Mr. Asa.
Gallegos, MIbs Margarita.
García, Misa Clotilde.
. Gutieres. Sr.. D.' Judio.
Hanlon, L. C.
Hefur, Mr. H. C.
Molden, stella.
Horn, Mlss Mary.
Kelly, Mr. J. C.
Knlght, Mr. Georse E.
Leavey, Mr. Josenh S.
J. N. Paterson, policía nocturno de
Nashua, Iowa, escribe: "El invierno
paso tuve un mal resfriado en mis pul-
mones y ensayó por lo menos media
docena de remedios anunciados contra
la tos y tuve tratamiento de dos módi-
cos, sin Obtener ningún beneficio. Un
amigo recomendó la miel y Alquitrán
ele transa un negocio general bancsrlo in en todos sus ramos. Prestamos de
ro bajo los términos mas favorables sobra todas clases de seguridad personal
colateral. Compra y vende bonos y'trrca en todos los mercados por sus parro-- f
alanos. Compra r vende cambio domestico y sxtrangero y hace transferlmlen-to- s
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos
tan liberales como son dado por cualquier agencia transmitido, pnbllea o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo s raxon de tres por 'ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o nn ano. Se hace adelanto liberal '
con8lgnamlentos de animales j productos El banco ejecuta todas las orde
oes de sus patrocinadores en la linea bancarta, y se esmera an extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
solidos barcarios. Se alquilan Cajones segaros cara depósitos, Respetnosamen
Soclnlo del publico
SANTA FE, N. M. Clause, 2 sbeet
Offlclal Bond, Road Supervisor, 1--2
sheet
Optlon, 2 sheet
Notice of Protest, 1-- 4 sheetde Foley y dos -- tercios de una botella
STABLECIDO EN 1856 - INCORPORADO EN 190 Warranty Deed, 2 sheetNotarles' Notice ot Publícanos, 2-- 1
me curaron. La considero el remedio
más superior contra la tos y para los
sheetpulmones en todo el mundo." DeEN LA TIKNDA DE
venta en todas las boticas. Renewal of Chattel Mortgage, 1heet. .
Letters of GuardianBhlp, 1- -í sheet
Qult Clalm Deed, 1--2 fcheet
Application for Bounty for Klllins
SELIGr.lACJ BROS. GO.
vVIld Animáis, 1--4 sheet INS1 ÍTUTO MILITAR DE NUEVO MEXICOISí HALLA LO MEJOR T MAS HUEVO BH 5
En esta íflclna se .renden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes' oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso
ñas que vengan de afuera les aconsejaEFECTOS PARA DOMAS, TRAJES
DE MODA f ROSVELLi NUEVO MEXICO,
SB RESIBEN ORDENES PARA mos que cuanfo vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Bargaln and Sale Deed, 1 sheet
Townshrp Plata,' 4 sheet
Townshlp Plata, full sheet
Deed of Trust, full sheet. ;
General BlanK.
Bond of Deed, 1--2 sheet
Bond of Indemnlty, 2 sheet
Bond, General Form, 1 2sheet
Reléase of Deed of Trust, 2 sheet
Rellnqulshment 2 sheei.
Homestéad Affldavit, 1--2 steet.
Homestead Application, 2
TUNICOS DE TODA CLASE, f Mexicano y encontraran todos lo
blancos necesarios.8B DAN A EXAMINAR MUESTRAS DB LAS La Escuela Militar de Nuevo Hexlco Establecida y
Sostenida por el TerritorioMuchas personas se hallan afecta
Lewlsf MrsC. A.
" Lovell, Juila.
Maez, Evlyn.
.Manzanares, Mr. Adrián. ,
Merrlot, Mrs. Fannie.
'
Montoya, Mrs. Concepslon.
Montoya, Tamoaslta.
Murphy, Mary.
Narbaia, Francisco.
Olgluln, Manuel.
Itich, Mr. AiiKust.
Rivera', Miss Elvira.
Rivera. Migs Elena.
Robinson, Mrs. O. II.
Rocheed, José.
Romero. Eidfanlo.
Romero, Benigno. . '
Romero, Tonisaldo.
Roybal, J, T.
Roybal, Martín."''
Salasar. Sra. Da. Martina.
Sánchez, Mlss Carmel. ,
- Sandoval, Mcliton.
Silva, Mr, Manuel Montoya. ,
Snyder, II. E.
Ulibarry, Mr. Eulogio.
Underwood, Mrs. E. C.
Vaidez, Miss Celia. - ..
' Valencia, Mr. Vicente.
Al pedir están cartas sírvase decía
si son "anunciadas" o no.
S. B. GRIMSHAW,
Estafetero.
das de una tos pertinaz después de un
sheet
ULTIMAS MODAS
SB ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
. CUTOS PRECIOS NO PASAN DE 15 CENTAVOS.
5
íí
i
?!
s
1:
J:
1-- 2Homestead Application,
fiáis instructores' varones, todos graduados de colegios afamados
ataque de romadizo. Como esta tos
puede ser prontamente curada con el
uso del Remedio Cbamberlain contra
la Tos, no debe permitirse que siga
siieet' '. ,'- -
2Non-miner- Affldavit,
sheet
del oriente, edificios nuevo9 y todo el rooviliario y equipo moderno
y completo; calantBdos con vapor, alumbrados de gas; batios obras
de t?guá y todas las comodidades
adelante hasta que se haga molesta.
De venta en todas las boticas. ,'Efectos Secos Por
Small Holding Proot, full sheet
No. 1 Homestead. 2 sheet
Desert Land Entry, 2 sheet
Affldavit, 2 sheet
Affldavit required on Clalmant, 4- -
El Nuevo Mexicano es el unleo paMayor y al Mentídco. i pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de tute 069,
2 sheet
Final Proot of Desert Land Entry,
es. La suscrlclon son solamente $2.50
ENSEÑANZA, ASISTENCIA X LAVAUU. uu rwu duíuví
La sesión en tres periodos de trece semanas cada nno. Koswel.
: es una localidad notable por sa salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
REOENTES- - Nathsn Jaffa, W. IL Reed, R. S Hamilton, J
Lea y A Oahoon. Paramas pormenores diríjanse 4
EL COROIIELIJ. V, YILSON.
Sopertnteacíeate
0 SE DESPACHAIN INMKUIA.AMEA.VIt: LAS 2 ebeet , .
Claimants Testlmony, 4 074b. 2n nnnnirir AIID RJSC DM1MCM ; f al ano. Suscribíanse 7 quedarande lo que anunciamos. sheet.- '
Declaratlon ot Application, 2
sheetPOR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE V
$ NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
K Cajón de Estafeta a -- .... - . ... Telefono 36
Affldavit ot Wltness, 2 sheet
Affldavit and Order for Publlcatlon
of Notice of Contest Agalnst a Non- -
Final Proof, sheet
resldent Entryman, 2 sheet
LE feci":s a a.
que tome Cardni para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguro de que le conviene. No
olvide aue este rran remedio
Affldavit to be Filed Before Contest,
12 sbeet .,
La Miel y Alquitrán de Foley es el
mejor y más seguro remedio contra
tos para los niños. Al primer sínto-
ma de un resfriado, dadlo según so
dirige, y precaved el peligro de crup,
bronquitis, mal do garganta, frío en la
cabeza y respiración dificultosa. Trae
alivio y consuelo á los pequeiSuelos.
No tiene narcóticos ni otras drogas
dañinas. Tenedlo siempre á mano y
rehusad sustitutos. De venta en todas
las boticas. ,''..'
Hotel Coronado
y para enfermedades de las señoras, IILLtkzCOUCH
Suscríbanse al Ncevo Mexicano.
Es el mejor Periódico publicado en el Idioma Español en el Territorio ds
Nuevo México. Contiene todas las noticias locales, territoriales y naciona-es- .
SuRcrlción Í2.50 al afloi
and cunz ths lu::c3
Cr.IIi:WITHEjemplares de las Leyes de Sesión
de 190? en el ldloino español se bailas
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
G LUPE HERRERA. KProptctario.
gANTÁ FE, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO.
1 .... v
Hará sl Trabajo de Cocina de ahora n adelant por sl mismo.
El Coronado s el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta dudad. A brev orden de primera tse. 9 lie
i la Cartt.. Probednos. Se garantiza satisfacción- -
EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEDLADAO.
Lsdo 8ur de la Plaxs 222 Calis ds 8sn Franc!?o,
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio qne hace
esta oferta. La suscrlclon , son sola
mente t2.n al ano.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único pnpel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sois-ment- e
$2.50 al aso.
ha aliviado á millares de mu-
jeres enfermas. Entonces, á Ud.
porqué no? Mucha han dicho
que es "la tnejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódico jr leucorrea.Probadla 1
EE VOTA EN ESTA CI13AD 3
1 Wt WULLj Tíinl Bo;ll. free
AS M.L TKRnTVOll" IT"Sl tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oflclana tiene el mejor departa-
mento de encuademación qus hay.
OUARAN1 1 i
OS KO:JK'g BEgUKEZO. j
EXPERIMENTADO Y PROBADO.EL NUEVO MEXICANO. Tarjetas Profesionales.o QUE TEM
'MIS Eü
La l'nlón Tipográfica do Santa Vi
No, I0íi!ollgió el sábado pasado A los
oficiales siguientes: Presidente, F. P,
Siurges; vico presidente, Canuto Ala-
rld: secretarlo y tesorero, Pddro O.
Ortlz; comisión ejecutiva, C. ,W.
l'oombs, Uenlgno Muftlz y John G.
Ilowland; sargento do armas, Grego
AVISO LEGAL.
John SymliiKlon,
vs. No. 'C558. ,"
Ellse Syinlngton.
En la Corto do Distrito, Condado
do Santa Fe, Territorio do Nuevo
México. .
La demundada arriba nombrada,
EIIso Syinlngton, por este esta avi-
sada que un pleito ha sido comen-
zado en contra do ella en la dicha
corte de distrito del condado de Santa
Fe, Nuevo Mxlco, por el actor, John
Symlngton; que el objeto del dicho
pleito es la disolución del matrimonio
ijue existo entre ol actor, y la deman-
dada, y el conceder al actor un dlvur-cl- o
do la demandada Bobre el pie de
abandono, y obtener el cuidado y la
custodia le los niños rio las dlehn
partes; que 'el abogado del actor es
Frank V. Clancy de quien la estafeta
os Santa Fe, Nuevo MexIco;y que, a
menos que ella coinparesca en el dicho
pleito en o antei del dia 25 de Enero
do 1910, una entonela por rebeldía
sera entrada en el dicho pleito, en su
contra. .
FRANK V. SHÉARON,
Clerk.
By ED. L. SAFFORD,
Ba esta oficina se venden tod
clase de blancos propios para los dlfe-ente- s
oficialas. Los precios son mo
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
llgnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
ilancos necesarios. '
rio Raúl. kí
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego, ,
Auto de PPrlslon, 4 pllogo.
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado de Nombramiento, 1-- 4
nlloirn.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fiama Oficial y Juramento, 1-- 1 pile.
go.
Fianza para Guardar la Paa, 1--1 plie-
go.
Contrato du partido, 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1--2 plie-
go.
Documento Garantizado, extensa
orma entera, full eheet
Contrato entre los Directores y Pre-
ceptores, 2 pliego. :
Notas Obligaciones, 21 and - SO
ente.
- Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
Certificado de Matrimonio, 10 cents
oFrrnula de Enumeración, 1-- 2 pliego,
cada, nno.
Documento Garantizado, 2 pliego.
Contrato de Combustible, 1-- 2 pliega
Suscríbanse - Nupto Mexlcaw
Espafiol
rr
Catroa Block
UilH JUlUULL
Oortllalmentc Invitamos Su Atención
A NUESTRO DESPLIEGUE DE
PELOS DE 0T9!iUP W DÉ W Y COJílPUESTOS.
puuMto á su cubea para cuidar do stia
intereses preferentes. Si yo soy fiel &
esa responsabilidad, dbo cuidar que
los derecho do cualquier individuo
no sean infringidos por otro. Debo
de ver que su dinero sea bien gastado
á modo do traer benellelo mayor; debo
cuidar do su salud; debo estar alerta
al enforuamlonto do la ley y que eada
oficial cumpla su deber; debo de hacer,
mi ciudad limpia, buena y hermosa,
no dejando nada por hacer que con-
duzca al bienestar físico, moral y
financiero de liil plaza, De hallarme
on esa ciudad en casi la misma posi-
ción qua un padro biuno y sabio está
para con su familia. , .
La relauión de un gobernador & su
estado ó territorio es la misma, tínica-
mente mas extensa y con deberes mus
variados.' Parece casi Imposible creer
que hombres pudiesen ocupar estas
posiciones elevadas dj confianza y es-
tima y no tengan un sentimiento abru-
mador de obligación y responsabili-
dad. Como podría cualquier hombre
revestido con la dignidad de su em-
pleo, la insignia del poder en sus ma-
nos, traficar los derechos de su gente
por unos cuantos granos do oro, ó do-ja- r
abiertas Tas barreras para'quo la
avaricia y la lujuria se ceben sobre
los débiles é impotentes á su cargo?
El legislador deberla sentir el paso
que llevan sobre si todas sus accio-
nes. Es escogido por su pueblo para
representarlos á ellos y sus intereses,
Como podría cualquier hombre usar
el poder en él revestido mediante la
confianza y estima de sus semejantes,
para sus propios fines egoístas y su
engrandecimiento, ó usar ese poder
para hacer leyes que son injustas, ó
que resulten en perjuicio do su pue-
blo? Antes que un legislador voto por
una ley que va á ser puesta en loa es-
tatutos de su estado, debe dirigir una
larga ojeada en dirección á los años
venideros y probar y calcular el
efecto que será producido por e9a ley,
y sobre si estará ó no orgulloso de
haber pasado esa ley al cabo de cien
años de esa fecha. ,
Los hombres qne editan libros, re-
vistas y periódicos, y los hombres que
los escriben, manejan un poder incal-
culable para bien ó para mal. El mun-
do está lleno do sus palabras, llenan-
do las montes del puoblo con sugestlo-n- s
y sus imaginaciones con pinturas.
Si todas estas sugestiones é Imagina-fuese- n
veraces, buenas y hermosas, en
que no podría el mundo convertirse
en un año breve '
Estamos creciendo en este respecto
y es bueno saber que hay 42 revistai y
periódicos principales que no quieren
imprimir ningún anuncio de licor ó
alguno de carácter dudoso. Cuesta
dinero (al principio) desechar estos
anuncios Everybody's Magazine"
rehusó el valor de $200,000 de estos en
un sólo; año. Se necesita resolución
para hacerlo, pero á la larga nada
pierden. ;:
He aquí una lista do estas revistas:
Everybody's, ArenaArgosy, Century,
Clrcle, Collier's, Sunday Sehool Ti-
mes, Ali-Stor- American Boy, Amer-
ican Magazine, CurrentLife in Ameri-
ca, Current Literature, Delineator,
Deslgner, Garden Magazine, Good
Housekeeper," Housowife, Ladies'
Home Journal, Ladies' World, Llte-rar- y
Digest, Llving Age, McClure's,
Modern l'rlscllla, Munsey's, New
Idea, Woman's Magazine, New Eng-lan- d
Magazine, Ocean, Outlook, Rail-roa- d
Man's Magazine, Review of s,
Saturday Evening fost Sorap
Book, St Nicholas, Sunburban Life,
Success Magazine, Unele Remus Mag-
azine, Woman's Home Companion,
Nantilus, World-to-da- y Youth's Com-
panion, y último, pero no ' menos,'
nuestro Nuevo Mexicano de Santa Fó
no tiene anuncios de licor.. No están
Vds.- orgullosos de eso? No sienten
Vds. que es un periódico mejor y más
seguro para que lo lea su hijo cuando
Vd. Babe que no hay anuncios suges-
tivos que se pongan á su vista dlcien-dol- e
que sabor tan bueno tiene algún
licor incitante que se nombra, con tal
vez una pintura seductura en adición
mostrando á jóvenes chocando vasos
y solazándose con la bebida, .6 un an-
ciano de aspecto benévolo y paternal
asegurando, al público que es buen
cristiano,' y que su salud, longevidad
y moral son todos atribulóles á algu-
na calidad especial del veneno. Todos
los anuncios son sugestiones, y ellos
están allí para atraerla vista de los
jóvenes y despertar en ellos el deseo
de gustar por si mismos algunas de
esas bebidas. Las sugestiones caen
con fuerza mayor en las mentes sus
f NOVEDADES ;
En Fajas,. Mos y Paplos, etc.,
Modesteria La Moda
Phone Black 78.
ÜLLU IU BL
Hay Mucho Consuelo en Poder De-
pender de Una Reputación
Eticn Adequlrlda.
Durante jiiíhcs Sectores do Santa
Fe han vis'to la constante expresión
do alabanza do las rtldoras do Doan
pura los Rlnone, y leído acerca de
la buena obra que han hecho en esta
localidad. Ningún otro remedio pro-
dujo jamas prueba tan convincente
de mérito.
. I'asqualo Yannl, callo da Colegio,
Santa Fe, N. M., olee: "Hace como
cuatro anos que di. testimonio publtco
hablando de los méritos do las Pildo-
ras de Doan para los Ríñones. Dijo
entonces que. ente remedio que obtuvo
en la botica' de Strlpllng y Burrows
mo lutlU a lv ido positivamente de
una'dolencla en la espalda que me
molestaba bastante. Mi malestar se
agravo de estarme sentado en el ban-
co y agachado, pues en tales tiempos
la espalda mo dolía roas. Los reclamos
hechos por las Pildoras de Doau para
los niñones fueron positivamente ve-
rificados en mi caso, pues no sola-
mente dieron fortaleza y tono a mis
ríñones, librándome con efito del dolor
do espalda, sino que efectuaron' una
cura que hasta la fecha ha sido per-
manente."
De venta en todas la boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Mllbur- Co.,
Bugalo, Nuevo York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro.
AVISO.
Sepan todos por estas presentes que
yo el abajo Ornado de hoy en adelante
no seré responsable por ninguna cuen-
ta que haga mí esposa Teroslta C. de
Montoya. La causa es estar disgus-
tada conmigo y no podemos vivir bien,
y si alguno le da crédito yo no soy
responsable.
ESQUIPCL A MONTOYA.
Fojoaque, Dio 6, 10U9.
,
Las p"Opiedades peculiares del Re-
medio Chamberlain contra la Tos han
sido plenamente experimentadas du-
rante epidemias de romadizo y cuando
fuó tomado & tiempo no h'ni oido
decir de un solo caso ac paiaiouía.
De venta en todas las boticas. - J
; El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo rué anunciamos.
Parecer lo Mejor Posible.
v Es el deleite da una mujer parecer lo
mejor que puede, pero las espinillas,
erupciones cutáneas, llagas y diviesos
despojan & la da de gozo. Escu-
chad! La Salvia Arnica de Bucklen
las cura; hace la piel suave y lustrosa.
Glorifica la faz. cCura espinillas, mal
de ojos, llagas dé frío, labios rajados
manos grietidas.:v Usadla. Infalible
para Almorranas. 56o en todas las
boticas. .' .
1 Vice dobernador de la Baja
California Relevado.
San Diego,' California, Dio.. 4 El
Vice Gobernador
. Villarlno, de la
Baja California, fuó relevado hoy de
su empleo por el Gobernador Vega,
El relevo proviene del escape de la
ciudad y posteriormente de la Baja
California de Earl Lynell, hijo de un
prominente comerciante en muebles do
esta ciudad, á quieu se 'buscaba para
que respondiera á la acusación de ha-
ber matado Davls en una rifia
acerca.de una muchacha.
Lynell huyó á la Baja California,
donde fué puesto bajo ía vigilancia do
oficiales. Mas tarde desapareció y el
abogado proseoutor Uttiey, de San
Diego, al punto presentó cargos en
Contra de Villarlno, haciendo á este
responsable por la fuga.
res
Las mujeres qae ufren
desarreglos femeniles, gene
raímente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. Mo espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardul 6
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
La Sra. Rena Haré, de
Pierce, Fia., escribió des-
pués de haber tomado el
Cardul: "Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se me cortaba la
respiración."
'Así sufrí muchos afíos
hasta que mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé A
aliviarme y ya estoy casi
buena."
Tome Ud. el Cardul.
Le hará bien.
E43
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LICCENCIADOS EN LEY.
H B HOUT,
Abogado e Ley.
juas Cruces, Nuevo México,
Prictlc es las cortea de distrito asi
jomo también aute la Cort Suprem
.iel Terrlti rio
v. W. PRICMARD,
Abogado y Consejero en Le.
Practica en todas las cortes de d
.rito y da atención especial & caudal
ante la Corte Suprema del Territorio
Lhlciua, KUlficlo del Capitolio, BanU
Fe, N, U.
. C. ABBOTT,
' Abogado ea Ley
Practica ea lan Corte, de Distrito j
Suprema. Pronta y cuidadosa atea
cton dada á todo negocio.
Procurador de Distrito poi los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Tao
r San Juan.
Saata F. Nuevo México.
CHARLES F. EALEY
' Abogado e Ley.
General.)
Banta Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asunto de Terre
jo j Minas.
J. H. BONHAM,.. .. . . E. C. VVADE
BCNHAM A WADB,
Abogados en Ley,
ea las Cortes Suprema j
le Distrito del Territorio, en la Cor-
te de Pruebas y en las nHnlnaft dei
Agrimensor General y de Terreno E
t La Cruces, Nuevo México.
Telefonos: Oficina Negro 127.' Resi-
dencia Colorado 98.
DR. A. T. CASNJ3R.
Dentista.
' Arriba de la Joyería de SplU.
: Santa Fé, N.'M.
Aviso por Publicación.
Territorio de Nuevo México, '
Condado de Santa Fó.
Willlam J. Presión, .... '
... Actor. '. v." .
Contra , . No. C55I.
Eva L. Preston,
Demandada.
En la corta de distrito del Primer
Distrito Judicial del Territorio dé
Nuevo México, actuando dentro y por
el condado de Santa Fé.
La dicha demandada, Eva L. Pres-
ton, es por esta notificada qua una de-
manda ha sido protocolada en contra
de. ella en la corte de distrito por el
condado de Santa Fó y territorio ante-
dicho, siendo ésa la corteen que dicha
causa está pendiente," por el dicho ac-
tor Wllliam J. Preston, siendo el ob-
jeto general de dicha demanda la ob-
tención de un divorcio por el dicho
actor, William J. Preston, de la dicha
demandada Eva L; Preston, por los
motivos da deserción y abandono, se-
gún aparecerá más plenamente por re-
ferencia á la queja protocolada en
dicha causa en ó antes del dia 11 de
Enero de- - 1U10, se dará sentencia en
contra de Vd. por rebeldía. Los Srea.
Hanna y Wilson, de Santa Fó, Nuevo
México, son abogados del actor,
- En fó de lo cual he puesto
aquí mi nombro y el sello de
(Sello) dicha corte de distrito en
Santa Fó, Nuevo México,
- este dia 18 de Noviembre A.
' D. 1909.
- FllANK Wv SHEARON,
' Secretarlo.
Por E. L. Safford,
Diputado.
La Compañía Impresora del Nuevo
Meclcano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paz. Están reglados
con especialidad, con encabezados Im-
presos, en Ingles o español,' hechos en
buen papel de registros, y encuardena-do-s
de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la-
dos do tela, contienen un Indice com-
pleto en el frente y las propinas dejueces de paz y soto alguaciles impre-
sas por entero en la pagina primera.
Las paginas son de ,10 pulgadas,
Estos libros están, formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
82 paginas cada uno, o con ambos
civil y criminal encuardenados en un
libro, 80 paginas de civil y 320 pagi-
nas criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos a los precios siguientes:
Civil o criminal...
.......$2.75
Civil y criminal juntos.,.. 4.00
Por 45 centavos adicionales por un
solo repertorio, o 65 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina-
ción serán enviados por correo o ex-
preso franco de porte. El precio com-
pleto debe acompanr los pedidos. Di
gan claramente sí quieren con encabe-
zados impresos en ingles on en caste-
llano.
Ua SEÑORAS PUEDEN
. USAR ZAPATOS
De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- un polvo
para desparramarlo dentro de los
zapatos. Hace que nr lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio
Instantáneo a callos y Juanetes. Es
el mayor descubrimlente del slgle en
cuanto a comodidad. Allen's Foot-Eas- e
es un remedio clert para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos. Eií todas las boticas y
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del; Parche Sanitario Foot-Eas-
una invención nueva, dirigirse a
Alln C, Olmsted, La Roy, N. T.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
La Policía Montada Arresta a
Un sujeto de Silverton bajo
Acusación de Estafa.
Demanda de Mucha Importan-
cia Protocoladas ante la,
, Corte de Distrito.1 ''' V-:
La polloa montada tomó el lunes en
la noche del tren do Sauta Fé, cerca
de Lamy, 7 R. S. Rankln, gerente de
una oficina de telefono en Silverton,
Colorado, que iba en camino para el
sur El miércoles pasado, el policía
W. E Dudley partió para Silverton á
entregar á Kankln á las autoridades
de Colorado que le acusan de estafa.
Rankln no opuso resistencia y no exi-
gió procedimientos de requisición, di-
ciendo- que su caida era: debida A ha-
ber tenido un número excesivo de no-
vias, y que ya que estaba cogido, lo
mejor ora acabar presto. Rankln es
telegrafista de profesión, tiene 22 aflOb
y es hombre do buena presencia.
Corto do Distrito.
En la corte de distrito por el conda-
do do Santa Fó fuó entablado pleito el
miércoles pasado por Zepora B. Rene-ha-
de Los Angolés, California, con-
tra Aloya B, Renehan, d Santa Fó,
para un reajuste de aliinonla y divi-
sión de propiedad común que se alega
es del valor de $80,000, mientras que la
renta anual del demandado se fija en
112,000. , La actora afirma que después
de su divorcio del demandado ella se
casó con R. C. Gortner, cuya renta
actual, de su práctica de la abogacía
es solamente $125 al mes, y que el de-
mandado' ha dejado de pagarle la
de $150 ai mes desde que ella se
volvió á casar, y También reclama que
se le entreguen varios artículos que
ella dice que son de su propiedad per-
sonal, pero permanecieron ul cuidado
de su anterior marido, .
- Toses cosquilleados, secas, pueaen
ser ablandadas seguramente y rápida-
mente por medio de una prescripción
que en todas las partes log farmacéu-
ticos despachan bajo el nombre de Re-
medio para la Tos. Y es tan difer-
ente, muy diferente de las medicinas
comunes para la Tos. NI opio ni cloro-
formo, nada áspero ( peligroso. Las
hojas tiernas, de un inofensivo arbus-
to montañoso, curativo para los pul-
mones, da las propriedades curativas
al Remedio para la Tos, hecho por el
Dr. Shoop. Esas hojas tienen el poder
de calmar la Tos mas fuerte, y suavi-
zar y curar las membranas bronquial-
es mas sensitivas. ' Las madres .de-
berían, para evitar todo peligro, pedir
slempro el del Dr. Shoop. Puede ser
dado con toda libertad hasta a los
niños mas pequeños. Pruébelo Vd.
mismo y vea. Vendido por Stripling-Burrow- s
Co. '
NOTAS DE LUI). DI. LO.
"Será mejorque yo hubiese vivido."
Estas fueron las palabras proferi-
das por Francés E. Willard cuando
er jóven, después de una enfermedad
de la que so creía que no sanarla.
Cumplió gloriosamente esta resolu
ción. .No todos pueden dejar sobre la
raza una impresión para el bien tan
grandiosa y profunda como Francés
Willard, pero todos deben dejar su
señal, y dar su Ímpetu por débil que
sea, para bien ó para mal para
construcción ó destrucción. . ..
Debe ser cosa horrorosa cuando lle
ga el ala en que .nos - encontraremos
cara a cara con la muerte, al dirigir
hacia atrás una ojeada agonizante
sobre nuestra vida usada en busca de
alguna buen obra, alguna virtud, al
guna persuasión íntima de buena in
tención que nos sostenga á través de
esa agonía, ver en la iluminación de
eso momento postrero, de existencia
terrenal qué el mundo hubiera sido
mejor si jamás huoiósemos vivido. Es
entonces cuando el alma implore, á su
Hacedor pidiendo tregua, un dia, una
semana ó siquiera una pequeña hora
para expiar la injusticias, los daños,
la falta de bondad, los malos hechos
y crueldades. Como revela la blanca
luz de esa último momento los valores
verdaderos; como las riquezas, hono-
res y fama de este mundo se empeque-
ñecen, y el oro' puro1 de la blindad,
honradez, clemencia y amor brillan
con poder y luz perdurable!
Es bueno que hos preguntemos á
nosotros mismos en la mañana si será
ó no el dia desconocido que tenemos
delante,' mejor con que hayamos vivi-
do, y en la noche ántes de que entre
mos en ese estado misterioso tan pa
recldo á la-- muerte es mejor todavía
mirar atrás al dia desvanecido y ha-
llar si nuestro corazón puede absol-
vernos y si podemos verazmente decir:
"Es mejor que yo haya vivido este
dia, mejor para los hombres y para el
mundo." ...T. . ;.' ,.
Hay tanto en el mundo que necesita
haberse bien ahora, tantas cosas de
magnitud é importameia sin fin. Tan
gran necesidad de justicia, misericor-
dia, bondad humana hacia todo lo que
vive, que es extraño que no podamos
ver lo justo y queramos hacer eso so-
bre todo lo demás que nos. ayudará á
nosotros y mayormente al mundo en-tar-
J
Mientras más elevada sea nuestra
posición mayor será nuestra obliga-
ción; mientras más confianza se repo-
sa en nosotros,,- - más será lo que se es-
pere de nuestra parte. Soy yo mayor
de una 'plaza, estojen cierto modo
responsable de esa plaza, el pueblo
ha puesto confianza en mí y me ha
SABADO, DICIEMBRE 11, 1809.
SCÜ'L-- LCC.L.
La corte de pruebas del condado de
Santa Fá estuvo en sesión el lune ta-
lado, presidiendo el Juez do Pruebas
Víctor Ortega.
ua ata. Liman sumen anu, ae Cle-
veland, Ohlo, ha sido nombrada raaee-- .
.1 i .. t j . .i i .. i nAkinir uti i uo uta ci jiuiutu
de Tao.
; El gran jurado que ha estado en se-
sión en Alamogordo sacó cincuenta y
tres querellas, algunas de ellas por
asesinato y robo y otras por violación
de la ley contra los juegos.
La gente de la acequia madre de Lite
Vegas eligió el mártes pasado á Euge-
nio Romero, Cecilio Rosenwald y Juan
F. Kavanaugh como comisionados de
acequia.
En la corte de distrito de Albuquer-que- ,
Vicente Cárter se confesó culpablo
del robo de una yegua y fué sentencia-
do a la penitenciaria por uno a dos
años.
.
E. J. 'Hunter, anteriormente conduo-to- r
de fletes en el ferrocarril de Santa
Fe, ha demandado A la comp adía por
820,000 de perjulclor, que dimanan de
la pérdida de la vista de un ojo en un
' 'accidente.
El escribano ha expedido las si-
guientes licencias de matrimonio: Añi-
la Barbero y Guadalupe Archuleta;
José 6 ta Quintana y John S, WiUiamn;
Edna R. Ahite y Maurice E. Dodge,
'de Española. . :
DW Dr. T. A. McCa'rthy y E. Van
Horn inspeccionaron el sábado pasa-
do las vacas de Andrews, del Sanato-
rio, ae la Escuela de Indios y de Luis
Moya y hallaron que todas las vacas
e bailaban en buen estado. .
. PARA CURAR UN RESFRIADO
..
- ji. rf i ti iii... 3
Quina LAXATIVE . BROMO. Los
boticarios devuelcen en dinero si fal-
tan en curar. La firma E. W. GROVE
esta en cada caja, 25c. Fabricada por
la PARIS MEDICINE CO., St. Louls,
Mo.
El Jueí John R. McFíe sentenció el
sábado casado en Las Veeas á Facun
do Medina y Julio Montafló" de dos
y medio a tres años en la penitencia-
ria por tener en su poder bienes hur-
gados. :,i ' ''' '. .' ..
'
,
En la corte de distrito, el jueves pa-
sado, el Kev, Abel Esteban Renaud
protocoló sus ' primeros papeles para
obtener carta de ciudadanía. Es natu-
ral de Boulogne, Francia, y tiene 29
años do edad.
Don José Valdez, secretario del de-
partamento del cuartelmaestre en Fort
Wingate,' N. M., llegó á la ciudad el
jueves pasado á visitar á su padre
Don Manuel , Valdez que reside en la
calle de Vargas.
i El Cafe de la Salud, hecho por el
Dr. Shoop es obtenido por medio de
puros granos secos, cebada, nueces,
etc. no hay en el verdadero cafe. De
sabor excelente es hecho en un min-
uto. Nada del fastidioso hervlerde 20
o 10 minutos. Muestra Gratis. Ven-
dido por Frank Andrews.
El cuerpo de regentes do la Escuela
Americana de Arqueología ha exami-
nado la planta de calentar instalada
en el Palacio Viejo por la firma de
Berry y Elllott de St. Louis. Halló
que la planta era satisfactoria y la
misma fué aceptada. ' . ' -
Don Roque Herrerra nos comunica
de Laa Vegas con fecha del dia 3 de
Diciembre, el fallecimiento de un hijo
suyo acaecido el dia 24 de Noviembre
pasado, á la edad de 18 años. El fina-
do padecía de tisis pulmonal y le so-
breviven sus padres y siete hermanos.
Santiago Alvarado fuá arrestado en
Fort Sumner sobre queja de Nicolás
Madrid, quien acusó á Alvarado de
estafa. El acusado fue requerido de
dar $500. da fianza para asegurar su
comparencia ante el próximo gran
jurado.
Henry Nicholls, hombre anciano que
vivía en Lone Tree, siete millas al
oriente de Carlsbad, condado de Eddy,
se pegó un tiro el jueves antepasado y
falleció el viernes. Deja una esposa
y tres hijos. Se supone que su suici-
dio provino de tristeza.- -
El sábado pasado falleció la Sta
Josefita Lucero, hija de Obedio Luce
ro, que vive en la parte oriental de la
Avenida de' Palacio, & consecuencia
ds enfermedad del corazón. La difun
ta tenia 16 anos de edad. El funeral
tuvo lugar el lunes con misa de difun
tos en ía cateara! y entierro en el ce-
menterio del Rosario.
En una elección tenida, e( lunes pa-
sado en la oficina del juez de paz del
precinto No. 4, para mayordomo y co-
misionados de agua, por la banda sur
del rio de Santa Fó, Camilo Padilla
ué elegido mayordomo, y Josó Dolo
res García, Canuto Alarld Ascención
Romero, comisionados.
;' SANTA FE, NUEVb JEXICO
Dirigido pot los HBRMANoé'cRtSTIANOS . ; .
La Mas Antígttá y Popalair Institución
r - Eü el Sudoeste. "
CURSOS: Ipial Literario y Gíeatlfico
CURSOS Y PUPAHr03l3 DI DEPARTAMENTO SEPARADO
ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS. Envíen por el Prospecto.
! ' : - Sos Estudios Serán Resumidos en 1ro. de Septiembre. . --
V ': HERMANO HERMES, Presídante.
Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
' FRECUENTEMENTE EN EL CtJRSO DESUS NEGOCIOS,
. RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-VAR-A
MUCHISIMO TIEMPO." GENTE DE MUCnOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
; DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo. .16o
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3 2 pul-
gadas de largo. ........ . .... ..... ....20c
, . . . . .Cada linea adicional en el mismo estampador, 15o.
Estampador de una linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pulf
gadas de largo, por pulgada. , ..la
Cada linea adicional, el mismo precio. ;
Lineas encorbadaa en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas íormao, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales. ; -' '.''" "' .'. '. ;.,;'.' ..c
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
damos por una linea pur cada una media pulgada o fracción.
: FECHAS, ETC. , :::',
Fechador local, cualquier plaza, j fecha por diez anoa. . ..... .$1.00Fechador del Diario, ins, dia y ano en 2 pulgada 50o
Fechador Regular de Linea ..'.. ;. . ... ........ 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde ..... . . .... .,..$1.60
"
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check"., .v .. ........ ..$1.00
ceptibles de los jóvenes. Todo honor
al Nuevo Mexicano de Santa Fé por
su actitud en esta materia ojalá crez
ca y se convierta en un poder para el
bien en nuestro territorio que deje una
marca indeleble. v
El lunes pasado, á las 8 do la noche,
el Rev. J. I. Seder, superintendente
de la Liga de Nuevo
México, dló una conferencia con vis-
tas en la casa de ópera de los Elks en
Santa Fé, y también organizó un ra-
mal do la liga aquí. Seder vino alta-
mente recomendado y se proponé or-
ganizar ligas de igual género en todas
las plazas de regular tamaño en el te-
rritorio. Un gran número de personas
fueron á escucharle. El buen gobier-
no, la ley y órden van á hacerse po-
pularesy también lo do "Sera mejor
que yo haya vivido?"
Fidel Gonzalos fué absuelto en
del cargo de permitir que mu-
jeres frecuenten su taberna en Los Ba-rela- s.
- '
ALMORRANAS CURADAS
EN 6 A 14 DIAS.
EL UNGÜENTO PAZO se garan-
tiza quo cura cualquier caso de Al-
morranas Comcnzoníentas, Internas,
de ' Sangre' o Exteriores, en 6 a 14
días, o se devuelve el dinero. 50c.
Fabricado por la PARIS MEDICINE
CO., SI. Louls, Mo.
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
.
,
COillPANIA IMPRESORA' DEL NUEVO
MEXICANO. SANTA FE. N. Al.
